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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta- y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo eón el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizár la compra, por gestión directa, de
las baldosas, baldosines, azulejos, alabastro y pizarra que
sean necesarios para las obras de la Comandancia de In.
genieros de Madrid durante tres años, y á los mismos
precios y condicioB.esque rigieron para las dos subastas
celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de julio de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de 1\1. Guerra,
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
--000--
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
~~stro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa de
los materiales que sean necesarios para las obras de la
Comandancia de Ingenieros de Granada, durante tres
años, y á los mismos preciós y condiciones que rigieron
para las dos subastas verificadas sin resultado por faHa
de licitadores.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de julio de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
:El :Ministro de 111 Guerra.
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decroto do veintisieto de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á, propuesta del
Mhíistro de la Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino)
Vengo en autorizar la compra, por gestión direcb,
de los aceites mineral y vegetal, cerveza, gallinas, man-
teca, patatas, tocino y vinos común y generoso que se
necesiten durante un año para el consumo del hospital
militar de Oeuta,' con arreglo á las condiciones y dentro
de los precios limites que rigieron en la segunda de las
convocatorias de proposiciones particulares, y en la que,
como e,n su anterior y en las dos subastas consecutivas
celebradas, resultaron pendientes de re:Clate los referidos
artículos por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de julio de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ L6PEZ DOMíNGUEZ
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ra de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guorra á,
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdQ con el
Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de dos mil quinientas pe-
setas, á que ha ascendido el transporte de.un millón qui-
nientos mil cartuchos para fusil Mauser, desde Cádiz á
Barcelona, con destino á,Filipinas, según contrato direc-
to celebrado en nueve de abril último con aquel objeto.
D~do en San Sebastián á veinticuatro de julio de
mil ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El ,Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ




Excmo. Sr.: En virtud de lo }>l'l:lscripto en el artieulo3.o
de la ley de 11 del corriente mes (D. O. núm. 150), .el Rey
(que Dius guarde), y en su l1¡)mbre la Heioa Regente del
Reino, ha tenido á bien cúnc;edel' el empleo de capitán, en
prOllUesta relh'ffi<mtaria, á los cuarenta y dos primeros te-
niente3 de la e~cltla activll del arlUa de Caballería compren-
didos en la sigaieIlte rolación, P(H' sor los primeros en la
escala y hallarse deelarad;'>;3 apt~s para ti aBCillJSO; dehien·
do di~frutar en sus nueTOS empleoól la efectividad que en
dicha relación se les señala, y observarse, por lo que res-
pecta ¡\ los que prestan sus sorvicios en los distritos de Ul.
tramar, lo pre::eptuado en la real orden de 15 de junio de
1891 (C. L. núm. 226), y aclaraciones posteriores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dio::! guarde á V. E. muchos
añoli. Madrid. 25 de julio de 1894.
L6PlilZ DoMÍNGUB:ii
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las Islas de Cuba, Filipinas y Ca-
narias.
Relación que se eita
1 EFECTIVIDAD
Empleo




, l.er Teniente Reemplazo en la 1.a región..•...•••.. D. Eduardo Egido Espinosa, ••.
~ Otro........ Acadeuáa. del arma ••.••.•.••.•.•..• ) Marcelino Asenjo Miguel. •. _.
, Otro•••••••• t(egiwit'·nto Oazadores de Tetuán ••••• ) Juan :Martínez Velasco •••...
:» Otro.••••••• Reemplazo en la 1.a región.........•. ~ Manuel Palurea Muñoz .••••.
) Otro..••••• , Regiudento Dragones de Lusit::mia.... ) Tomáii .Merlo Abad .• " •••.•.
) Otro .•.•••.• SU;iernumerario sin sueldo, vuelto t.
aciivo en la 7. a región .•••.•.••.••. ) Juan Gómez de la Torra .••• ,
) Otro........ Sección de Oan:l1'ias ..••.•..•..•••••. , Florencio Ortega Rodríguez ..
Cal!itán•.•.• Otro••....•• :&:gimiento Dragones de Lusitania•••• ) Manuel Femández de Gamboa
y Gochicoa .••.•.•.••••.• ,
:t Otro........ Idem Cazadores da Alfonso XII ••.•.. » Pedro Cortés Martín ••..•.••
, Otro........ Distrito de Cuba.......•...•......• , :» Jenaro Landines Blanco •.•..
) Otro.••••••• Idem " ...•..••••....•......•...•.. ) Antonio Martínez León .•.••.
:¡ Otro, ....... Regimiento Lanceros dal Rey ..•.•... l) Joaquín DomÍnguez Iturralde.
» Otro •••••••• Distrito de Filipinas ........• , •.•• , • » José Suárez Montero ..••....
~ Otro........ Reginlil"nto Drngones de Santiago..••• :t José Fernández y González .•.
) Otro........ Idem íd. do ATontasa ......•...•....• j) Antonio Huertas Pérez .••.•.
) Otro........ Distrito de Oubr.. .................... ) Adeluido Herrero Babamonde
:t Otro•••••••. Regimiento Lanceros da Sagunto •.... » Marcelino Ruiz Monja ..•..•.
II Otro....... Distrito de Onblt .................... » :Francisco Pérez Yalverde....
~ Otro•..•••• ' Regimiento DlUgon('s de Santiago..... ) José Oarreílo Gllendnlain....
) Otro........ Idem Cazadores de Villarrobledo ...•. ) Enrique Lora de los Reyes ... Capitán••••. 13 julio.•••• 1894
• Otro .... ~ .. rdem íd. de Almansa................ " Juan Alamo Alo1l80 .....••..j) 0.10.•. · .•• ' Idem. íd. (13 Yillarrobledo. ..........
"
Sempio Alfranca Alvero.•...
l> Gtrc" ............ LO Depósito de f:ielllentales ........ ,. ) Ignacio Moreno Jmmes .•••• _
"
Otro •••.... , Regiminlto Cazallore8 de Vitoria •••. '1 j) Jo¡;é llodríguez Sánchez......
, Otro .••.•.•• Id(jm Dragones (le 110nte8a ..••..•.•. \) Karciso Buendía Lumbrerns •.
JIJ Otro ........ Td!'m íd. de ~antiago....•.......•••. ) Manuf'l Jimena Cervantes.... ,
j) Otro... ; .... 1fdem Cazadores de AILuera .......... ' j) Juan Soto Langarica.•..•..•.
) Otro•••••••. ,Idc-m íd. de Alcántara ............... ) Juan Morales y Fernández ...
II Otro .••...•• !Idem Luncerüs de la l:oina.•••••.•••. ) Claudio Lázaro MOrE'llo ......
:t Otro •..-••• ,. Idl.'!l1 íd. do Borhón .•.• ' .. ............ ) Oalixto Ureila Esteban .••••.
:t Otro ..•..•.• [dem Dragone!'1 de Santiago .•.••••.•• j) Ricardo Rabol González. '" .
j) Otro........ (dem Cm:adores de Almansa •.•• , •.•. » Narciso Gil lI1artín. ' •....•••
) Otro .•....•. Idelll íd. <le Ml1rín Oristina ... , .... '" ) Bruno de Lira González..••••
» Otro .••...•• 1.1'1' Depét'Ho Ge Sement(lles...••••••• » Vicente Juan Pons....... ' ..
p (;tro .••...•• Hegiwiento Lancerofl de España.••••. » Ponciano Miranda Velilla •..
» Üil'o ............. Idem Ca~adore"de Talavera •••••• , .• » José Pli Alvarez•.•.....••••
» Otro .•....•• Reemplazo en la ü. a región........•.• }) Agustín Gil Hioja .......•..•
~ Otro........ Regimiento Ca1.adorea de Talavera •.•• ) Jos6 Orisóstomo Chamorro.•.
1> Otro ...••... Idem Dr!lgone!' de Santiago ...•...••• }) Salvador González Molina ..••
~ Otro ........ Vistrito de Oaba ............••...••• ) Gabriel Fernándaz Rodríguez.
"
Otro•••.•••. 2. 0 Depól'ito de S(-\mentale8...•..•••.. ) Tomás Fajardo Pnigrl'ubí ....
~ Otro .•..• '" Regimiento Lanceros del Rey.••••.•... }) Mariano f:iierra Alonf:¡o .••.••.
¡,.radrid 25 de julio Jo lElf,!.
J"
LÓPEZ DOMíNG"U,ES
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Excmo. Sr.: m Hoy (q. D. g.), Y (;11 bU nombre );l gd·
na Regent.e del Hei13o, ha tiJniílo á bien conctll1n el 'H'P:~'fl
súperior inmediato, en propuesta ordinaria d;) MC;.l/lEOS,
como consecuencia de Jo diópucsto on d ¡,d. 3.0 (io la liJJ'
de 11 del actual (D.O. núm. 150), á 103 primeros knü¡ptes
de laeiwala activa del nrma de Iufmt2ria comprendülot3 en
la sígtlient'3 relación, que princip;a CO!l D. Lino BIesa r-iava·
rro, y Ü,rmina Clill D. Francisco Espiga Sarasqueta, por sal'
los más antiguos de la eEcala y hallarse declarados tiptos
pura el ll.::lCOllSO; debiendo disfrutal.' en ~l q uo se Jet! oonfie·
1'e, la efectividad que en la misma se les asigna.
Ve real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dmUÚd efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
·;h'id ~5 de julio de 1894.
Lóp:¡,;~ DOMíN(lUE~
Señor Orilenaüor do pugns de Guer'l'a.
Señores (,umuudantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Clt-
pit:mes gtlncl'a1es de las Islas Baleares, Gal'tariaa y Cuba,
Ovmandantoa g,}ll{.l't,1l';B de Cauta y Malilla é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Relad6n que 813 cita
13 julio..... 1894
=-C':.~C.-'-...C=="'_"'..:E''''._.-
» Rafael Pedrero Rivalta .....•
» l1amón Folla Vilar..•....••.
) Joaquín Zubilmr Goiri, •..•.
» Juan Pardo Oafiada•........
» l111fael ArBg-ón G~¡l'cüt .....•.
» Mariano :Maté Oalleja •.•• , •.
» Juan Tous Pujol ••••.•..•..
» Primo GarCÍa Aguado ...•...
)} J03ó Expósito Expósito, .....
) Miguel Maeso Camacho••.••.
» Mateo Herrera Camazón .••.•
) Ricardo GOnzález Domiuguez.
» Esteban Labrador Chamorro.
» Ceferino Gómez Expósito ••.•
) Gnmpl'sindo Pl'oenza Pupo.,
» Manuel Dasi Pnntarró ... _'"
» Ramón Hcrnández Pascnal. .•
» Miguel Alzamol'a Bureda ..•• ,
» José Lópt'z Gómez.......•...
» lrfl1nuel Rivero Gesto ...••...
)} Josó Ca1'1'efio dBl Valle..•...•.
» Generoso Iglesias Hernánd€'z.
» José Cortés Vázquez .•...••..
) Florencia Corchs PÍ .•.....•
» Eustaquio González Pérez., .•
» Luis Ejarque Vara ...•......
» Diego ORrruezo Argüel1es .••.
» Pedro l\íaestu i\hajos ..•...•.
» Baltasar Alonso CabrerO!'!....
» Timoteo Santa María E:x:pósito
» Serafín 8ampedl'o Oonto .•...
» Luis Díaz Flor Palomino.....
~ Francisco Gil Martín ..•••.•.
» Francisco Garrido Garda ....
» Fmncisco JOfl'é Avalar...•..•
» Baldomero Salvador Díaz •••.
» Arturo Campos Hidalgo..•••.
» Francisco Pérez Martínez .•.•
» Antonio Alvarez Fernández ..
» Gregorio Pastor Fernández ••.
) Pedro LapHia Vidal. .
» Gregorio Ra¡nüez Sánchez •••.Capitán..••.
» Francisco Acín Eecartín ••..•


























Empleos D0StillO Ó ~itnación actual \. 1{O)l1lRES quc
____ I ---¡ l-s-e-l-c-sc_o_ll_c_ed_e_I__D_ta¡__}.I_e_8_'I_A_f_'O_
Capitán loor Teniente llegillliento ~e ~aleares núm. 41. .•••• ID. Lino Blesa Navarro ..
)) Otro••••••.. ldem del PrlllClpe núm. 3....... ..... »Fabián Rubio Fernández .
Capitán, •.•. Otro•..••... ldero de Gerona núm. 22 •••.•.••• '" »'Francisco DÍez Pérez .•••••••
Idem Otro Tdem de Granada núm. 34 »José Curo Gómez .
» Otro ......• Idem de Asia núm. 55....•....••.••. »Eusebio Samaniego Sainz .•••
Capitán Otro Idem de Navarra núm. 25............ »Jesús Frutos DomÍnguez....•
) Otro ••.••.•. ldem de Toledo núm. 35... ...•. ••••• » Francisco Villarias Cotorro .•
Capitán..... Otro ...•..•. Idem de San Quintín núm. 47........ ) Manuel Carnerero Pastor ....
" Otro ...•.... ldem de la Reina núm. 2 .•••.•.••••• » Antonio Lekunkul Pardo .•..
» Otro ..••.... ldcro <le Bailén núm. 24..,.......... ) Pascual Genis Santamaría .••
:IJ Oiro .•.•..•• ldem de Gerona núm. 22 , •.•••;..... ,Juan Semovilla Cenicero .••..
» Otro .•••.... Tdem de Luzón núm. 54............. :IJ Manuel Oarreira Iglesias .•.••
» Otro••....•. Tdem de Baleares núm. 41 .••..••.... » Quintín Barroso AlVárado... ,
» Otro....... Procedente del distrito de Cuba, alta
en in Península por real orden de 29
de mayo último (D. O. núm. 116) •••
Capitán•••.. Otro ..•.•... Rrgimieuto de Burgos núm. 36 ....•..
) Otro Idem de GUipÚ7coa núm. 53 .......•.
Capiiún..... Otro•..•.••. ldem de Toledo núm. :J5 .•• , •• , ••• '"
» Otro... , .• " ldem de Andalucía núm. 52 •..•••..••
:t Otro. " .••.. Idem de L11'l.ón núm. 54 ••..• , .••••••
:lo Otro .•.••••• Tdem de León núm. 33 .
» Otro ,. lelem de Guip\ízcoa núm. 53 , .•.
Capitán..... Otro ..•.... ldem de Almans3 núm. 18 ........•..
» Otro.•.•.•.. Batallón Caz. de Llerena núm. 11 .•..
» Otro .•...• " Regimiento de Oalltabria núm. 39 ••••
Capitán.•. ,. Otro•.••..•. Batallón Dis~iplinariode Melilla •••..
» Otro ...•.... RegirPiento de Tetuán núm. 45•••••••
, Otro Idem de la Lealtad núm. 30..•.•••..•
» Otro ldem de Aragón núm. 21 •...• , ...•..
» Otro .•..•• " Idem de Africa uúm. 2 .••••.•••••••.
» Otro Tdem da Toledo núm. 35 - .
» Otro .•.•.. " Tdem de Guadalajara núm. 20•...•••.
) Otro. . . . . • •. ldem id. . . • . . .. •. . .•........•....
Otro .•..•.•• Segundo ayudante de la plaza de Chao
farinas., .........•..•... " .••..•.
Otro•....••• Regimiento de Alava núm. 56 .
Otro , ldem de Luzón núm. 54 .••• " •. " ••.
Otro '. Iaem de Burgos mím. n6 .
Otro••..•••. Idem de Ll1zón núm. M .......•..•••
» Otro ..•.•.•. ldem de Murcia núm. 37 .•.••.••.••..
Capitán..... Otro..•.••.. ldero de Almam,a núm. 18•....•... ' .
» Otro Idem de Asia núm. 55 , '" ..
Capitán..... Otro ..•.•... SupernulJ,erario sin sueldo en Cuba
afecto á la 8nhinspección del sépti-
mo Ouerpo de ejército ... , •• ' , "
Hpgimiento de Borbón núm. 17 .
Idf'm de CÓ1'dobll núm. 10 .....••...•
2° llvndante de 1:1 fortnlezlt de Isabel
11 en J"Iahón ...................•.
Otro. " •... Regimiento de Toledo núm. 35.•.•••.
Otro ...•.... Tdem llB Gal'ellano núm. 43 .•••••••••
Otro .•....•. 1<11'111 de Borbón núm. .17 ......•....•
Otro .••...•. Tdem ile Gl'lmllda núm. 3·i, ..••..••.•
Otro .•....•. Idem de Cantabria núm. 31l ••••••••••
Otro .•...•• ' Idem regional de Baleares nú:::n. 2, ••.
Otro ldem de América núm. 14..•...•.•
Otrp, ••..••. Eón. Caz. regional de Canarias núm. 2.
Otro ••••..•. Reg. regional de Baleares núm. 2 .•••
Otro .••••... Ioem dlSl Príncipe núm. 3.......•..•
Otro •••••.•• ldem de Zamora nlím. 8...•..•....•.
Otro ldem de Isabel II núm. 32 ..
Otro Idem de Soria nú&.. \) ..








» Francisco Espiga Parasql1eta •
» Franciflco Mollar Berna!. •...
» Antonio Vázqupz Sauz .
» Antonio Oarrasco Snrroca .
) Ramón DíHZ Gómpz .••••...•
» Fernando Dolsa Román.•.••.
:1\ Policarpo Cebrián Marroquí..
» Dionisio Mal'tíuez Ceballo!!! .••
» Pascual Catalán Torres•..•.•
» Marcos Ruiz del Toro ...•....
» Florencio Gutiérrez G:arcfa .••
» Toribio Hernández Ranera.•.
» Antonio Martínez Martínez .•.
) Alfonso Gómez Barbé é Ina·
rE'jos ...•.....•....••.••.
, Manuel Monteserfn Rieo .....
) Antonio Feijóo Cordero ..•..
» Enrique Ruiz Vidondo •••.••
.. Aureliano Uribarri Le6n •.•.
II Ramóu Milla Ayala•...•....
» Agustín Mal'tínlC'z Alegre.....
) Pedro Garcés Bellver .•••••
» Alejandro Reyes Rumallo .••.
J) íIiginio Borrego Vpga..•.••••
J lesárpo Rapado Capiro .•••..
)) l'IIarcelino Antolín Chico., "
) ;ro¡::é Quintero lbáflez ..• ,. '"
) :\lariano Palomino Díaz....••
) Franci¡::co Salvador Uijur ••. Capitán.••.•
II Federico Ossorio Fernández •.
) J'i"icolás Pérez Morales, ..•..•
l> Eulogio Colmeiro Ferreiro .••
II Hipóli to González Serrano ••.
l> )lanuel Oarrichena Abad ••..
» .Juan Garcfa Medinll....••. , ..
» Domingo Sáeuz del Prado y Ji·
ménez •.•..•••..••••••••.
• Juan Cabello Llovet.••.•.•• ,
» Jaime Ortiz de Zugasti Rizzo.
) Eulogio Solar Marcano. •.•••
:t Eugenio Miguel Seisdedos....
Destiuo ó sitnución uctno.lEmpleos
Otro Idem de la Reina núm. 2•.........•.
Otro •••••••• Idem de Castilla núm. lí1. ..•.....•••
Otro Idem de Córdoba núm. 10 ..
Utro •••••••• Procedente del distrito de Cnha, alta
en la Penínsuh por real orden de 29





Otro ••••••.• ldem de Africa núm. 1. .........•...
Otro Idem de Guadalajara núm. 20 .•••••.
Otro Idem de Burgos núm. SB .
Otro ldem de Príncipe núm. 3 .
Otro •••.•••. Supernumerario sin sueldo en la Repú'
blica de Venezuela, afecto á la Suh·
illl'!pección del segundo Cuerpo de
ejército ••••••••..••..•••..•.••••.
Regimiento de Aragón núm. 21 .
ldem regional de Bal<'ares núm. 1 .
ldero de Viz<'aya núm. 51 ..••........
En comisión activa en Tetuán (Ma·
rruecos) ..•.•...••.......•••••••.•
Otro ••••.•.• Regimif\nto del Rey núm. 1. .....•••.
Otro •••••.•. Idem de C¡)varlonga núm. 40 ....•••..
Otro Eón. Caz. de la Habana núm. 18 ..
Otro ••••..•. Hegimif'nto de Albuera núm. 26 ..•. ,.
Otro •.••••.. Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 15 .
Otro.•.•.... Regimiento del Rey núm. 1. .
Otro ldem de Córdoba núm. 10 , .•..
Otro [dem del Rey núm. 1 .
Otro.•.•.••. ldem de Tf\tuán núm. 45 ..•.••••••..
Otro .••••..• Idero de Cn¡>nca núm. 27 ••..••••••••
Otro .•••.... B6n. Di~ciplill:11'io de :M.Plilla•....•.•.
















































) l.er Teniente Regimiento do Tetuán núm. 45 .•••.. D. Uonzalo Oarrnana Pastor .•.. '
Capitán•••.• Otro •••..••• Idem ...•..•••. " '" ••...•. •• ••.••• »Manuel Edreida Babio •.• "'\
.. Otro ..•••••• ldem de Espafia núm. 4B... •.•..•••• »f-.l\lvador Igual Marcos...••••
.. Otro ••..•.•. ldern de Pavia núm. 48 ) Francisco Barriga Fuentes.•.
» Otro ldem de Guadalujal"a núm. 2(J >l hwn Gttvaldá 8('l'ra .••.•...
» Otro.••.•.•. ldem de Sicilia llÚU1. 7.............. .. .iacinto Pascual Arranz..••.•
» Eltro ••..••.. ldelú de Sevilla núm. 33......... .. ».'oaquín Arias Ceoreho .• , •.
) Otro •.••••.• Idem de Asia núm. 65 .•..••.••••..• jllanuel González Simancas •.
» Otro .•.••••. ldem de Galicia mÍm. 19•.•••..•..•• »(;ústor Casado~úfiez...•..••
J Otro.•.••••• ldem de Toleuo núm. 35............. ) ,!lionisio Torés Sanz•..••••••
» Otro.•...... ldem de Almansa núm. 18•...•••••.• »~~stebanMur JI.lartfnez.••••..
.. Otro•••••••• Idem del Infante núm. 5 »j;enito Regueiro López ...• ,.
J Otro••....•. Idem de Andalucfa núm. 52....... »Yictoriano Estl'ban Gonzálcz.
.. Otro Idero de Afric[\ núm. 1.............. ) .Juan Buendía Cobos ......•.
'iJ Otro l.lem de Otumba núm. 4(1............ ) .\ntonio 1{amfrez Le6n .
~ tltro ldem de Aragón núm. 21...... l> José Bonet Parl'illa ..
}) l\tro 't ~ Idem del Príncipe nám.. 3 ~ '" » Juan Fernández Cao , ..
» Otro "1 Depósito de embarque para Ultramar
en 8&ntanJer..................... »l\farcelino Redondo Sauz..•..
Otro...•.... Regimiento de Covadonga núm. 40.... ) Manuel Fidalgo Mezquita••••
Otro ...•..•. ldem de GuipÚZCOll núm. 53 ..•.•. '" J Pedro Cor¡::lC'lJns G07a...••••.
Otro ldem regional de Baleares núm. 2 ••• ' .. Eduardo Emilio Mariano .
Otro.•.••... ldem de Africa núm. 2... .....•....• »J"onginos Lompart Mesa.•••.
Otro•.•..... ldem de Aragón núm. 21 •••••.•••..• ) PHRcual Sanz de Jl\ó .•. ,
Otro•• , ••••. ldem de Asia núm. 55.••.• " ., • • • • .. .. Eduardo Sálomo Folch•.•••.
Otro ld",m del Infante núm. 5............ » Eusebio <:Juallar Llanas .
Otro ld"m de San Quintín núm. 47 _ ) .Tuan Fernández Dfaz ..
Otro •••••••. ldém de Africs núm. 1. ..•.•..••.... • Fernando Ramírez .Montilla ..
Otro ldem de Borbón mÍm. 17............ ) oTuan ~6B Ruiz ..
Otro ••••.••. ,Tdem de Asia núm. 55............... ~ ,Tosé Garda Garzón.•..•..••.
Otro Batallón Disciplinario de .i\felilla..... ) '-liguel Isidoro García .
Otro•••.•••• Regimiento de Toledo núm. SI5... . ... ) :\Ianuel Pérez Bustamante .
Otro •••••••• Bate,lón Cazadol'Ls regional de Ce.na-
rias núm. 1.. pnc<;tando servicio en In
Guardia provincbl. .•. , . . . .•.•..
Otro Regimiento dela Lealtad nt;;u. 30 .
Otro ldem del Rey núm. 1. .
Otro ••••.•.. ldp.m de Otnmba núm. 49...•....••••
Otro ...•.•. ldbm de'la Reina núm. 2 ..
Otro Idem de Africa núm. 1. .
Otro ldem de Baleares núm. 41. .
Otro ..••.•.. ldem·dl.' Zamora núm. 8 .
Otro .••••••• ldem de Guadalajara núm. 20•••.•••
Otro•.•...•• Idem de Navarra núm. 25 .•.•...••..
Otro Idem de Asia núm. 55 .
Otro ••••••.• ldem de Luzón mimo 54....•••...•..
Otro ldem de Garellano núm. 43 .
Otro Idem de Andalucía núm. 52 .
•
l\1adrid 2i.í lie juliQ de 18~4. Lól'll:Z DO:M:íNaVEZ
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niU5mla, que ascienden al empleo superior inmediato en
propUe'lÜ1. ordinllrio. de esta fecha.
De real orden lo dig:o á V. E. para su conocimiúnto y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años•. Ma.
drid 2;) ¡[;¿ julio do 1894.
LóPJ~Z Do:;rfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoreA Cal'ítanpq generales de lAS Islas de Cuba, Pu.erto
Rico y Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y pn fU nombre la Rei·
na· Regente del Reino, ha tenÍ(lo á bien disponer SA publi-
que en el DIARIO OFICIAl, la siguiente relación de los pri-
meros tenientes de la escala activa del arma de Infanter;a,
qae principia con D. Joaquín Rodríguez de la Fuentll y tü.r-
mina con D. Juan Domínguez Olarte, comprélndidos en <.JI
articulo 12 de la ley de 11 del actual (D. O. m~m. 150), por
hallarse sirviendo en los distritos de Ultramar y tener :m·
tigüedades iguales ó mayores que loa de su cluse en la p\'-







en ~u aetual e~pleo
.Antigüed~d




Día Año Día Mes Áfio
Capitán.. 1.or Teniente D. Joaquín Rodríguez de la Fuente .......••.• Filipinas •......
JI Otro.. • »Santiago Sáez Benito , Cuba ..
» Otro .•••••.. » Domingo Varela Rodríguez •• , ••••..•..••.. Filipinas •••..•.
Capitán.• Otro ..••••.• l Jesús de Luque Alcaide .••.••••••..••.•••. Cuba•••.•.....•
) Otro........) Pedro Cereceda Gonz!Ílez ldem .
) Otro ....•• _. l Enrique Puig Mart!. .•••.•..••.....••.•••. Puerto Rico •.•.
) Otro........) Manuel Fernández Méndez ••.......••••..• Idem...•.•.•••.
Capitán.. Otro........ » Celestino Martínez Rubio •.•••.••...•.••.. Cuba....•...•.•
:. Otro .•...••. » Gregario López García Puerto Rico .
Capitán.• Otro........ »Antonio Reig y Masip ••••....••••••. , .•• Idem ..•..••...•
» Otro.... .... » Dámaso Contreras Izquierdo.....•... , .••.. Filipinas •..••.•
Capitán.• Otro ......•• »José García Sánchez •.••....••... :., •.••.. Cuba•.....•.••.
» Otro........) José Malo Malina Filipinas .
) Otro...... " ) Enrique Santamaría Casquete .•••.•••••••. Idem•••.....••.
) Otro........) Alejandro Muner Peláez Idem .
" Otro. . • • . • .. ) Manuel Martínez Al'enzana Olalde . . . . . . . .. Puerto Rico ...••
) Otro. '" • • • . ) Ignacio Duarte Orive ...•....• : .......•.•. Cuba ..•••......
) Otro........:t José Colomer Vallés ...•..••••.••....•.•• , Filipinas •.••••.
» 01:1'0........) lVlannel Pozu~lo Fedroso ••••••.••• , ••••••• Cuba ..•••.••.•.
) Otro........ l> José Juárez Martinez Filipinas ~
» Otro » Jnan Almazán Expósito ldeill .
» Otro.... •••• ~ Julián Martín .Martín Cuba .
II Otro .••.••.• l> JlHm Martfnell Arroyo .•..•••.•••.•.•.•.•. [dem..•..••..••
» Otro... ••••• »Martín Mfl.llsilla ArrabaL •••• , ..•...•..•.. Filipinas .••••..
» Otro ) Ignacio Martínez MigueL Cuba .
) Otro » Pedro Méndez Vega ; .. Ideill .
II Otro ...•.••. l> José Guerrero Acosta •..••••••••.•..•••••. 1dem...•.•.••..
Capitán•• Otro .••••••• l 'José Cortina Cabrera ..•.•••••....•••.••.• Puerto Rico .••..
» Otro l> Domingo de la Teja Chaves Ouba ..
Capitán.• Otro ) Ramón Esquinaldo Pérez Idem .
) Otro........) Carlos Tró Sánchez ...•..••••• , •••.•.•.••• Idem•.•..•..• ,.
Capitán.• Otro........ }) Anoré>! Jiménez Escarrat. ••••.• " , ••••. Filipinas .•..•.•
) Otro ) Manuel Valverde Losada.· Puerto Rico ..
) Otro........» Julián Miranda &garra .•.••••••...•••.... Cuba ••..•.••...
l Otro ) Miguel Lucas Rico Idem ..
II Otro........ II Florencia Herve Caifat ..••• _ Idem ..•••..•.•.
» Otro........» Elías Marco Oasiano .•.••.••..•••••••••••• Filipinas •.•••••
) Otro .••••••• » Angel Sequera López •. , •..•.•••••••...•.. Idem ••••••.•.. ,
» Otro........» Santiago Sánchez Sánchez Cuba .
t Otro » Federico Vallés Fernánc1ez Idem.; ..
) Otro.. . .. "Alfonso Córdoba Lorenzo Filipinas .
» Otro........) Gerardo Villar de los Reyes ••.•••••••..••. Cuhn ..••..•.•••
» Otro........» Eduardo Figueredo Corona...•••••.•.•.•.• idem •...•.••...
) Otro. • • • •• •. l José Mufioz Martín •....•.••.••••.•••..••. Filipinas •••.••.
l> Otro. ••• •.•• »Saturnino Arenal Cristóbal. •••.•••••...••. Idem .
» Otro l Manuel Mereno Rodríguez ldem .
» Otro........» Nemesio Lópell Bouder Cuba .
» Otro... .. .•• »Vicente Estévez Juan••.••.•....•......... Filipinas •••••.•
» Otro, ••••.•. ) Juan Pocurull Ojen ldem .
» Otro. •• .••.• »Pedro Coterón Fernándei!i .•••••••••••••••• Cuba••••••.••.•
» Otro .••••..• » Bernardino Martfnez Vallejo ••.••••••••••. Filipinas •••••.•
» Otro••...... ) Laureano lháñez de Cuero..••••••••..••••. Idem .••.•••••..
~ Otro........) Manuel Borrás Vega..•••..•••.•••••••.•.. Idem•...•••.. ¡ •
» Otro........) Pascunl Cid 1>lontes Cuba .
) Otro. . . . . . .. »Agustín Durán Basaga 4O • .... Filipinas ..
» Otro........ 1 Faustino de Tanda Alvarez Puerto Rico ..
~ Otro.... .••• " José Cúndaro Girón.....•••.••.••••...•••• Filipinas .•••••.
):) Otro.... •.•.. l> Isidoro VE'ga González Cuba .•••.••••.•
» Otro ..•••• " » Celestino López Ruiz........•••••••• , ••••• Idem .•••.••••. ,
) Otro........ 'lI Juan Hernández Bernal. .•.••.•..•.••••••. Idem .••••••.•••
) Otro........ l> Joaquín Banadocha PascuaL Filipinas .
l Otro.. .. j Ignacio Jurado 'fort Cuba•.•..•...•.
) Otro........) Joaquín Mufíoz Gallego ..••....•..••••.••• Idem •..•••••••.
l Otro .••... ,. »Cándido Hernández Rodríguez .•..•.•••.•.• Puerto Rico •••..
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I I Antigüedad .A utigüedadque disfrutau lo, deDistrito igual claseen su actual empIco com prendidos




Die¡ Mes .Año Dla Mes :.tño
-
-
) 1,er Teniente D. Ricardo Villar de los Reyes ••••••...••.••.• Cuba........... 25 mayo ..•• 1880 I
:t Otro ........ » Eduardo lbáfiez Martorell .•••...••.•.•.••. Puerto Rico .•••• 25 ídem .... 1880 !
:t Otro •• ~ ••••. » Eduardo Rippes Valdés .•.•• : •••..•.....•. Filipinr.s •••••.. 25 ídem ' .•. 1880 j
:t Otro........ ~ Pedro Concepción Hidalgo.•.•.....•.•.•••• Cuba..•...... " 25 ídem .... 1880
:t Otro ........ ~ Miguel Garrido Sánchez................... ldem •.•••••...• 25 ídem .... 1880
:a Otro•••••••• :t Damián Campos Meléndez•..••.•••...•...• ldem ....•....•• 25 ídem .... 1880
» Otro ........ :t Antonio Alvarez Garcfa ..•.••••..•..•.•.•. ldem •.•••••.•.• 25 ídem .••• 1880
:t Otro•••••••• » Fructuoso Arias Camisón Naranjo .•••••.•.. Filipinas •.••.•. 25 ídem ••.. 1880
:t ();f;~o•••••• •• » Camilo Carretero Cerdá ................... IdCln ..•..••••. , 30 junio .... 1880
:t Otro........ » Juan Rivas Delgado .•• " •••.•.•••••.••••• Cuba........... 16 octubre •• 1880
» Otro........ » Andrés Dopico y Vico..•••.••.•.•••••••.•• Filipinas ..• , ... 16 ídem .... 1880
» Otro........ » Antonio Zurita Segovia ................... Cuba........... 16 ídem., ••. 1880
» Otro•••••••• » Francisco Gil Bergillos...••.•••.•••.•••••. Puerto Rico .••. , 3 dicbl'e ••• 1880
» Otro........ » Eduardo Tapia Téllez......... , ........... Cuba .. , .•••.••. 3 ídem .... 18.80
» Otro........ » Eusebio Tomás Hernández •••••••••••••.•• Puerto Rico .••• , 3 ídem .... 1880
» Otro••••• '" » Miguel PlImchuelo Anoz •••••.•••..•••••.• Filipinas ••••••• 3 ídero .... 1880 "
» Otro........ » Ricardo FardeR Cruz•••••••••.•••.•.••... ldem .•••.••.••. 24 ídero ••.. 1880
1.0 abril.•••. 1885
» otro........ .. ~ucas Alonso Villahoz•.•••.•• , •••....••.• Cuba•..•.••.••• l° enero ••.• 1881
» Otro........ » Braulio Zurita Mantilla •.•••••..•••••••••. Filipinas ••.•••• 1.0 abril.•••• 1881
» Otro........ l Ramón López Rivas •. " .••••• ' ••....•••.. Cuba ........... La mayo •.•• 1881
» Otro........ » Anastasia Llorento Maya•...••••••••.•••.. Filipinas ••••.•. 12 ídero .... 1881
» Otro........ .) Nicolás Hidalgo Fluxá••.••••.•••. , .... " . Cuba••.• , ••••.. 21 julio.•••. 1881
) Otro........ .) Emilio !I{ontes Chanzón ................... ldem••••••••••• 2 agosto ••• 1881
:t Otro........ :. José López Fernández....•••...••....•.... rdem .•...•..... 2 ídem ..•. 1881
), Otro........ » Federico Julio Ceballos .••••.•••.•••.••... Filipinas •••..•• 12 octubre .. 1881
:J Otro. . •• • . .• »Antonio Escoin Fabregat.. . • . . . • • • • . . . • • .. Idem .•.••...••. 5 novbre... 188]
.) Otro........
1
» Manuel Cortizo Alonso............ , ....... IIdem...••• ,., •. l,°'dicbl'e .•. 1881
}) Jtl'O.. ...... ) nodrigo Agüero l\lármol.. ................. ICuba ..• , ....... 1.(> abril ..... 1882
:t IOtro....... , ],I'nn·l .Iln"da C"tillo..•.•..••..••••.•. 'I'",m........... 20 ídem .... 18&~
.. Otro ..... ,.. "Juan Mulet Chambot ..................... Ideill ........... 1.0 ídem •..• IBM
:t Otro........ »Constantino t:ánchez.J1artín ............... ldem...•..•. '" '1.0 agosto.... 1884 1) Otro••....• , "Juan Dominguez Olarta ..•••.•. , •.••...•.. Puérto Rico••.• , 1.0 abril .... 1885
. I 1 f I I •
:Madrid 25 de julio de 1894. LóPEZ Dm!iKGUEZ
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre lu Rei-
nll. Rfgente del Reino, ha tenido á bion conceder el empleo
de comandante, en propuesta Gztraordinaria de m,censos,
como consecuencia. de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley
da 11 del actual (C. L, núm. 214), á ka capitanes de la cs-
cala activa del arma de Infantería D. Fernando de la macorra
Serea, de la Zona da Alicante núm. 45. y D. Juan Jordá Cal-
VO, del regimientv de Tetuán núm. 45, por contar 18 años
do antigüedad en su empleo y hallarse declarados aptos pa·
ra el af!cenS('j debiendo di-frutar en el que Sfl Je'! confiere, la
d'ectivi·lad de 12 y 19 dr-l corriunte me~, r<::-l'(,;:t:Y'ILlCc:tü.
De real orden lo dIgo ~ V. K para eH (·ow·dmicutíJ y
demás efectos. Dios gmmle á V. B. muchos llñ~. Ha-
drid 25 de julio de 1894.
Ló:pJí}Z DO'MÍNBUFi..
Señor Ordena.i(>! de pagos ,ce Guerra.
Sefior Comandante en Jefe del te'oer Cuerl'o da ejércit<>o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á biea disponer se ponga
en p oseEión del empleo superior inmediato, á los oficiales
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Emilio (loobrán
López y termina con D. Rafael Roselló Al{)-y, qUf:l, proceden-
tes de 10R distritos do Ultramar, Be h~l1an compren~idofll en
los arts. 5. o del real decreto lie 27 de agosto de 1892 (Colec-
ción Legislatü'a núm. 282) y 12 de la ley de 11 del corriente'
mes (C. L. núm. 214), acreditándoseles en BU nu~vo em-
pleo la {·fecti'Vidad que á cada uno ('le asigna.
Da real orden lo d ig~ á V. E. para BU conocimientq y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de julio do 1894.
LÓfEZ DOMiN!'tUli¡l
Señor OrdenJtdor de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo d~ ejércit6 y
Capitán general de las Islas Baleál'es.








Capitán..•.•.••... Reemplazo en la La región ........ D. Emilio Chabrán L6pez..•••••••• El de comandante.. 12 mayo •••• 1804
Otró.....•....•... Idem.••••••••.•••••.•...•..••..• ) Juan ZUbia Bassecourt•..••••.• ldero•...... '" •.. 12 julio.•••. 18\H
:Primer teniente.... ldem en Baleares ....•••••.•.•.••. ) Rafael Roselló Aloy .•.••• , ••••• El d'e capitán ••••. 17 ilepbre••• 1892
'. ' ... . ' ..
M,o.rid 25 de, julio AA 18\)4. LÓPEZ DollfíNaVÍiJz
• '_. .' ' "! '. ~T
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CRUCES
s.a SEGCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cápitán de Artillería D. José Calero y ~~pez, c··n d(:s~.ino en
la fábrica de pólvora de Granada, solIcItando ~ue la. ~en.
sión qua disfruta. anexa á una crUZ del MérIto MIlItar,
con distintivo blaneo, que le fué concedida por real oro
den de 30 de enero último (D. O. uúm. 24), se gradúe por
ellO por 100 del sueldo de comandante que disfruta Cümo
eomprendido en ~l arto 3.° transitorio del vigento ¡:egla-
mento de ascensos, en vez de SEldo con arreglo al sudtlo de
su empleo de capitán, el Hey (q. D. g.), Y en su 1~:Hnbre la
Reina Regente del Reino, teniemlo en cuenta que ba~ta la
fecha no se ha dictad0 precepto alguno legü:']ativn que con·
ceda para estos efectos r;ingún valor á l(ls mayor,s sueldos
establecidos por el citado artículo, no ha tenido á bien ac·
ceder á 10 que el interesado solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
LÓPEZ I¿OMfNGUEZ
\
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
DESTINOS
:a.a nOCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei··
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ca·
pitanes de la escala activa del arma de Caballeria compren-
das en la ~liguiente relación. pasen á servir los destinos que
en la misma se les designan.
De real orden lo digo.á V. E. para SU conocimiento y
efeotos correspondientes. "Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuarpoii de ejército y
Capitán general de las Islas Canarias.
Belaeión que se cita
D. Simón Fernández Miguel, ds reemplazo en la séptima
región, al regimiento Lanceros de Farnesio. .
, Celedonio Rodriguez Guzmán, de reemplazo en la terce·
ra región, al regimiento Reserva de Lérida núm. 29.
, Juan Arnaldo Visa, de reemplazo en.la tercera región, al
regimiento Lanceros del Príncipe.
~ Babil López An!'ó, de reemplazo en la sexta región, al
regimiento Dragones de Lusitania.
" JOEé Bustamante Navarrete de reemplazo en la Bexta re·
gión, al regimiento Cazadores de Galicia.
:¡> José Bonill-a Maeso, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento Reserva de Palencia núm. 38.
» Ricardo Rodríguez Ochoa, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Alcázar núm. 36.
, FelíPfl Paramo Comtantini, de reemplazo en la li1egunda
región al regimiento Húsares de la Princesa.
• Manuel Mariño Diozal, de féemplazo en la sexta región,
al regimi.ento Lanceros de la Reina.
• P8~cual Herrera Orzáez, de reemplazo en la sexta r~iPn,
!tI re~miento :Reserva de Burgos núm. 36. .
D. Isidro Garcia Cabañas, de reemplazo en la séptima re~
gión al rei'iroiento Cazadores de Galicia.
, Antoni~ Mufi~z Arias, agregarlo, al regimiento Reserva
, de Madrid núm. 39, al mismo cuerpo, de efectivo.
,., Daniel Ruiz López, flgregado al regimiento Reserva de
Alcázar núm. 36,. al regimiento Dragones de Lusitania.
:t Eduardo Egida E~pinosa, ascendid,), de reemplazo en la
primera región, al regimiento Reserva de Alcázar nú·
mmoM. . .
}) Marcelino Asenjo JI,Iiguel, ascendido, de la AcademIa del
arma al cuarto Dapósito de Sementales.
» Juan M~rtinezVelasen, ascend.ido, del regimiento Oaza~
dores de Tetuán, al de Maria Cristina.
» Manuel Palarea Muñoz, ascendirl.o, de reemplazo en la
primera Jegión, al regimiento Húsares d~ la Princesa.
» Tomás Merlo Abad, ascendido, del re~imientoDragones
de [,usitania, al mismo cuerpo.
:& Juan Gómez de la Torre, ascendido, supernumerario sin
sueldo eula séptima región, vuelto al servicio activo,
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 30.
~ Florencio Ortega Rodrfguez, ascendido, de la Sección de
Canarias, al regimiento Cazadores de Maria Cristina.
)) Manuel Fernánc10z de Gamboa y Goehicoa, ascendido,
del rfglmiento Dragones de Lusitania, al de Oazado-
res de ArlaMn.
t Pedro Cortés Marin, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, al mismo cuerpo.
» Joaquin Dominguez rtnrralde, ascendido, de~ regimiento
Lanceros .del Rey, al de Reserva d(j Málaga núm. 41.
» José Fernánde2i González, ascendido, del regimiento Dra·
gomes de Santiago, 111 ¡,;:jsmo cuerpo.
, Antonio Huertas Pérez, ascendidlJ, del regimiento Dra-
gones de Montesa, al mismo cuerpo.
» Marcelino Ruiz Monje, ascendido, del regiroientio Lan-
ceros de Sagunto, al de Cazadores de Maria Cristina.
) José Carreño Guendulainj ascendido, del regimiento
Dragones de Santiago, al mismo cuerpo.
:t Enrique Lora delos Reyes, ascendido, del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, al mismo cuerpo.
)' Juan Alamo Alonso, a~cendido, del regimiento Cazado-
res de Alm8nsa, al de Lanceros de Farnesio.
, Serapia Alfranca Alvero, ascendido, del regimiento Ca-
. zadores de Villarrobledo, al de Vitoria.
» Ignacio Moreno Juanes, a!5oendido, del cuarto Depósito
de Sementales, al regimiento Cazadores de Alroansa.
l) Jo~é Rodriguez Sánchez, ascendido, del 'regimiento Ca-
zadores de Vitoria, al mismo cuerpo.
» Narciso Buendia Lumbreras, ascendido, del regimiento
Dragones de Montesa, al mismo ouerpo.
» Manuel Jimena Cervantes, ascendido, del regimiento
Dragones de Santiflgo, al de Reserva de Granada nú·
mero 42.
'" Juan Soto Langarica, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Albuera, al mismo cuerpo.
» Juan Morales Fernández, a!'cendido, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al de Lanceros del Príncipe.
» Claudia Lázaro Moreno, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de la Reina, al mismo cuerpo.
» Calixto Ureña Esteban,ascendido, del regimiento Lan·
ceros de Barbón, al mismo cuerpo.
» Ricardo Hafael González, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Santiago, al mismo cuerpo.
» Narciso Gil Martín, ascendído, del regimiento Cazadores
de Almansfl, al de Treviño.
» Bruno de Lira Gonzá~z? asc.endido, del regi~iento Ca..
zadoree! de Maria Cristina, al de Dragones de l\lonteea.
27 julio 1394
I Ascendidos de la Academia del arma
t D. Enrique Udaeta Cárdenas, al regimiento Oazadores de
Alcántara, supernumerario.
» Vicente Guillén Ortega, al regimiento Cazadores de Tre-
-viño.
) Benito Sampil Hurtado, al regimiento Cazadores de Al·
bUera.
11 Joaquin Mazo Satrustegui, al regimiento Oazadores de
Oastillejos.
» José Suarez Cambil, al regimiento Cazadores ne Ar.
labán.
2M
D. Vicente Juan Pone, ascendido, del primer Depósito de
Sem¡-ntates, al regimiento Cazadores de Vitoria.
» Poneiano Miranda Velilla, ascendido, del regimIento
Lanceros de Ellpaña, al mismo cuerpo.
~ JOfé Plá Alvarez, ascendido, del regimiento Cll.za..lorcs
de Talavera, al mismo cuerpo.
) Agustín Gil Riuja, aHcendido, de reemplazo en la sexta
r~gión al regimiento Cazadores de Galicia.
» José CriF.óstomo Chamarra, .ascendido, del regiiniento
Cazadores de TaJavera, al mismo cuerpo.
'> Salvaflol' Gonzá!ez Malina, ascenrlido, del regimiento
Dragonf:s de S.mtiago, al de Oazadores de Mnda Oris·
tina.
» TomáS Fajardo Puigrrubi, ascendido, del segundo Depó.
sito de Sementalef'l, al primer idem id.
,. Mariano Sierra Alonso, ascendido, del regimiento Lance·
rag del Rey, al de Oazadores de Arlabán.
» Julio Lostaló Ribot, del regimiento Dragones de Monte·
sa, al de Reserva de Alcázar núm. 36.
~ Gabriel Roselló Brú, del.regimiento Reserva de Murcia
número 37, al de Lanceros de Sagunto.
) Manuel Sánchez Saura, del regimiento Dragones de San·
tiago, al de Reserva de Murcia núm. 37.
» Pablo Reba-a Oastro, d.,l regimiento Reserva de Lérida
número 29, al de Cílzadore" de Galicia.
) Juan López González, del regimiento Oazadores de Tala-
yera, nI de Almansa.
» Nicolás Oñoro Gar"a, del regimento Dragones de Santia-
go, á la Remonta de Oórdoba.
) Julián Pérez del Rio, del regimiento Oazadores de Vito-
ria, al segundo Depósito de Sementales.
) José Olona Santos, iel regimiento Reserva de Badajoz
número 34, al de Oazadores de Vitoria.
) SBbastián Ariza Bermúdez, de,la Remonta da Extrema.
dura, al regimiento Reserva de Badadajoz núm. 34.
) Antonio Fernández Herrera, del regimiento Oazadores de
Vitoria, á la Remonta de .Extremadura.
) José Ruiz Rosado, del r6gimiento Reserva de Alcázar
número 36, al de Málaga núm. 41.
, Marcos Villar Victoria, del regimiento Húsares de Pavia,
á la Snbinspecci0n del sexto Cuerpo de ejército.
I> Antonio Rudríguez Sáuchez, del regimiento Dragonea de
Lusitania, al de Húsares de Pavia.
, VictorÍan') Altemir Labad, del regimiento Dragones de
LusitarJÍll, tI! de Oazadores de AlmamUl..
» José Pons &ives, del regimiento Reserva de Burgos nú·
mero 35, al de .Murcia núm. 37.
» Balbino lbáñez 00n<18, del regimiento Reserva de Alcá.
zar núm. 36, al de :Madrid núm. 39.
Madrid 25 de julio de 1894.
LóPEZ DO:MfNGUEZ
._~
Excmo. ~r.: El Rey eq. D. g.), yen 1m nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefa y
oficiales de la escala activa del arma de Caballería como
prendi~os en la siguiente relación, pagen destínados á los
(merpes que en la misma Be les designan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 25 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos da éjército y
Oapitán general de las Islas Canarias.
D. O. núnl. 160
Relaci6n que 86 cita
Comandante
D. Ricardo Pérez Monte y Walehmitt, da reemplazo en la
segunda región, al regimiento Reserva de Andújar nú-
mero 40, agregado.
Primeros tenientes
D. Federico Velasco huela, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de los Oastillejos, al mismo.
) Carlos López Lamela é Idb;oras, del regimiento Lanceros
de Vjjjavicioaa, al dt> Oazadores de Alfonso XH.
» Sido Bérriz Azcárraga, del regimiento Oazadores de
Sesma, al de Húsares de Pavia.
) Silverio PaJafox Llorca, del regimiento Lanceros de Sao
gunto, al de Oazadores de Sesma.
11 Antonio Santacruz Lameyer. de reemplazo en la prime.
ra región, al regimiento Húsares de lit Princesa.
» Francisco Hernández de Tejada y Delgado, ascendido,
del regimiento Oazadores de Sesma, al de Lanceros de
8agunto.
» Arturo Salas Pensi, ascendido, del regimiento Lanceros
del Principe, al mismo.
» Manuel Lostaló Ribot, del regimiento Oazadores de Al·
buera, al de Lanceros del Rey.
11 Juan Jiménfz Echevarria, del regimiento Oazadores de
Alcántara, al de Albuera.
) Miguel Pérez de Lucas, ascendido, del regimiento Oaza· .
res de Alcántara, al mismo.
) José Ruiz IturralJe, del regimiento Ca.zadores de Tala·
vera, al de Almansa.
> Gonzalo Garcia Samanipgo, del regimiento Cazadores de
Albuera, al de Talavera.
» Manuel López Fcrnández, del regimiento Oazadores de
Treviño, al de Albuera.
» Sebastián Zanón Valdiviel5o, del regimiento Dragones de
Lusitania, al de Montesa.
:& Ramón E"paña Banqueri, del regimiento Lancaros de la
Reina, al de Dragones de LUBitania.
~ MariaM Zafra y Taviel de Andrade, del regimiento Oa.
zadores de Vitol'Ía, al de Alfonso XII.
» Benito Torres Linares, del regimiento Lanceros del Rey,
al de Oazadores de Almansa.
» Antonio Genzález Dorronsoro, ascendido, del regimiento
Oazadores de Arlabán, al de Lanceros del Rey.
» José Maroto y Maroto, del regimiento Lanceros del Prin·
cipe, á la sección de Oanarias, de plantilla.
) Melchor Ponte Oólogan, del regimiento Dragones de San.
tiago, á la sección de Oanarias, de supernumerario.
Segundos tenientes
'"
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Relación que se cita
D. Eusebio GUlll1art Llamas, ascendido, del regimiento del
IHiante núm. 5, al mismo.
~ José Rndrígu~z Briones, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de BaJeares núm. 41.
» Mariano Rodríguez Concha, de la Z,ma de Madrid nú'
mero 58, al regimiento Reserva de Antillas núm. 68,
de plantilla.
» Francisco Acin Escartfn, af1cendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 20, al de Reserva de Montenegrón
número t;4, de plantilla.
l) Jo¡,é Caliani AJvarez, de la Zona de Sevilla núm. 61, á
la de Huelva l1úm. 33, de plantilla.
» Félix Cano Villanueva, de la Zona de Avila núm. 41, al
regimiento del Rey núm. 1.
» José Paliarés Grau, agregado, de la Zona de Lérioa nú-
mero 51, á la misma, d':'! plantilla.
» Luis FonMn ':Ian1.amarillll, de reemplazo en la l." región,
8upernnmerurio ¡,in sueldo c'.n reilidencia en Cuba,
según real (,rden de 1:Z del actual (D. O. núm. 152),
afecto á la Suhil!~peccíólldel segundo Cuerpo de ejér-
cito con a.lTt'i!.:lo al art 103 del real decreto de 29 de
agosto de 1893 (O. L. liIúm. 291).
:& José Eiras Grande, del regimiento Reserva de Segovia
número 87, ¡ü regimiento de Oantabria núm. 39.
:& :Fernando MOSCüEO LO/:lllda, de la Zona de 1vfaürld núme-
ro 58, al regimiento de Zaraguza núm. ]2
» ~ergio Garda Echevarría, de la Z(lDa de Barcekna nú-
mero 60, al regimiento de Ara.gón núm. 21.
» José Dominguez Herrera, de la Zona de Vatencia núme-
ro 28, al regimiento de 1vfal1t.rca núm, 13.
:& Manuel Otero Vázquez, de la Z'JUa dó Barcelona núme-
ro 59, á la dlil ManreBa núm. 39, de plantilla.
» Román Torrojas Quínzá, de reemplazo en la 4.& región,
al regimiento de Luchana núm. 28.
» Domingo Alonso Guerrero, de la Zona de Toledo núme-
ro 12, al regimiento Reserva de Antilllas núm. 68..de
plantilla.
s César Martínez Salinas, del regimiento de Asia núm. 55,
al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
:t Isidoro Gómez Miguel, del regimiento Reserva de Sala.
manca núm. 108, á la Zona de ídem núm. 52, de plan-
tilla.
JI Lorenzo Leo Vallnrino, de la Zona de Barcelona núm. 60,
al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
II Angel Rodríguez Ramos, del regimiento Reserva de Avi-
la núm. 97, al de América núm. 14.
:& Mariano Martin Alava, del regimiento Reserva de Gra-
velinas núm. 89, á la Zona de Zaragcza núm. 55, de
plantilla. '
:& Antonio Moreno Acoata, de la Zona de Gerona núm. 24,
al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
) 1vfanuel Calero Palma, del regimiento Reserva de Bada·
joz núm. 62, al de Baleares núm. 41.
:& Ramón Díaz Gómez, ascendido, del batallón' Cazadores
de la Habana núm. 18, al mismo. .
:& Simeón ~errano Quiles, del regimiento Reserva de Gra-
velinas uúm. 89, al de Albuera núm. 26.
11 Victr·riall'J Aguado Monedero, d;1 bat~l1ón Cazadoros de
Mérida núm. 13, al regimíento Reserva de Huesca
núm. 103, de I!!antilla.
» J uUán Santa Coloma Olimpo, del regimiento de Asia









Relación que $e cita
Clases
Madrid 25 de julio de 1894.
Herrador •• Gregorio Crespo Vaquero (Regimien·
to Lusitania)....••••..•••••••'..•
Soldados.. .sRl'g!oo!ento Caballeria de Ca8t~llejos.(RegimIento Caballería de la Prlllcesa.
I
Lópll:lI! DOMiNGUElIl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien di~poner que por
loe jefes de los regimientos de Caballería expresados en la
siguiente relación, se designen los individuos que á cada
uno se señala, á. fin de que pasen destinadt1s al E13cul1drón
de Escolta Real, debiendo reunir los eh,gido8 las condjcio-
nes pre\"enidas en el arto 4.0 del reglamento del expresado
Cuerpo; verificándose la corresponniente alta y bilja en la
próxima revista, y haciendo uso de la via férrea por cuenta
del Estado al incorporarse á sn nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de julio da 1894.
D. Rafael López de la Cámara, al regimiento Dragones de
Montesa, supernumerario.
~ Antonio Guansé Ballester, al regimiento Lanceros del
Principe.
II Manuel Gonzál€z SalvA, al regimiento Lanceros de Bor-
Mn.
, José Maldonado Rato, al regimiento Lanceros del Rey,
supernum~rario.
Madrid 25 de julio de 1894.
LÓPEZ Dm.rlNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejéroito.
3/' SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen $U nombre laRei·
na Reg~nte del Reino, ha tenido á bien disponer que los
capitanes de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación) que pribCipia cún D. Euse·
bio GllalIart Llamas y termina con Aureliano Uribarri'León,
pasen destinados á los cuerpos y sítuaeiones que en la mis.
ma se expreflan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUElIl
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la Ca,ja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, Comandantes 'en 'Jefe de los Cuerpos de ejercito,
Ca.pitsnes generales de las Islas Baleares, Canarias y Cubil,
Comandantes generales de Cauta y Itelilla é InfJp~ctor de
la Caja Gener,al ~e Ultl'atnti".
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D. Fl'anciH'o Mallo N'estar, del regimiento Reserva de Balea·
res núm. 2, al de Luchana núm. 28.
» Segundo Vázqllez Viaño, del r<?gimiento do I"uzón nú-
mero 54, al de Cantabl'ia núw. 39.
» Carlos Martin BallestAros, de la Znna de Getafe núm. 16.
al rt;gimiento de Zarag',za núm. 12. !
» Baldomero González Tomé, dd regimiento de Bailén nú- 1
mero 24, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
1> RafMl Barcenas Monleón, agregado, de la Zona de Gc- 1
tafo núm. 16, á la misma, de plantilla. 1
:t Mareos Ruiz del TI.ro, llSCf:lldidfl, del regimiento del
Rey núm. 1, al d€ Cuenca núm. 27. 1
:t Tem:b :M8mblona Granada, del regimiento Reserva de 1
I
Albacete núm. 105, al de Vad-Ras núm. 50.
:t !toman Hernández Lorenzo, agregado, del regimiento
Re¡;:erva de Hmsca núm. 103, al mismo, de plantilla.
:t Francisco Gómez E~trada, del regimiento de Otumba
núm. 49. al rl:'gimiento REgional de Baleareil núm. 2.
:t Rafael Aragón GllrcilJ, 8~cendid,-', del rfgimimto de Gra·
nada núm. 34, al mil'mo.
~ Manuel Gnnzález 8iroanrafl, ascendido, del regimiento
de Asia núm. 55, á la Zona de Barcelona mÍm. 6D, de
plantilla.
) Aguf'tin Hidalgo Bayón, del batallón Reserva de Cana-
lias núm. 3, comamJante militar de la Isla de la Go-
mua, al regimiento de Alava Ij,úm. 56.
~ Manuel Fidalgo Mezquita, ul'cendido, del regimiento de
Covadonga núm. 40, al de Vad-Rás núm. 50.
~ :Mrm.uel Rodligu€z Gonzáh z, del regimieu'to Reserva de
Cm,tellón núm. 74, al de Otumba núm. 49.
» Frm:¡CÍsco GÓnlez Arce, del regimiento de Soria núm. 9,
al de GarelIano mimo 43.
, Cristino Garcia González, del regimiento de Valencia
núm. 23, al de Aufialucia núm. 52.
:t Emilio S0ri<l. Cruz, del regimiento de Extremadura nú-
mero 15, al de la Princesa núm. 4.
II Mip:uel Aranda Jiménez, del regimiento de la Reina nú-
• mf'r(¡ 2, al de Galicia núm. 19.
:. Félix Paz Serrano, de la Zona de Madrid núm. 58, ~
batallón Cuzadcres de Ciudad Rodrigo núm. 7.
:. Enrique Peña Ajenjo, del regimiento de Luchana nlime-
ro 28, al de Vizcaya núm. 51.
l) Simón Pérez DfllZ, del regimiento de Garellano núme-
ro 43, al de Isabel 1I núm. 32.
~ Pedro. L~pez Ramiraz, dala Zona de Játiva núm. 25, al
regImIento de San Marcial núm. 4!.
:. Miguell\Iori,les C1a\'6ro, de la Zona de Malaga núm. 18
al regimiento de Africa núm. 1. '
) Carlos González Vidarte, del regimiento Reserva de Jaén
núme~o 58, al de Ramales núm. 73, de plantilla.
) Bernardmo 8:.\.nchez Tembleque, del regimiento Reserva
de Palencia núm. 100, al de Bailén núm. 24.
~ Tomás Rodriguez Calvo, de la Zona de Talavera nüme-
ro 50. al batallón Cazadores de Estalla ~lÍm. 14.
» Luid Castellón DeJg~do, del regimiento Reserva de Ovie.
do núm. 63, al de Burgos núm. 36.
» Orosio Sánchez Tutor, agregado, de la Zona de Logroño
número 1, á la misma, de plantiUa. .
» Victor Garcia Olalla, ue la Zona de Cáceres núm. 40 al
. . '
regImIento Reserva de Astorga núm. 86, de plantilla.
» Greg;,rio Bl!<sco Alzola, de la Zona d('J Pamplona núme-
ro 5, al rt'gimiento de Cllntabria núm. 39.
l> AmOldo Mart.fn Hidalgo, delrt·gimiento Rel:lerva de Za-
fra núm. 71, al de Mallorca núm. 13.
D. JOFé Albentosa Cervera, de la Zona de Vnlencia núme...
ro 28, al regimiento de Tetuán núm. 45.
» José Garcin Garcia, de la Zona de llls Palmas de Gran
Canaria, al batallón Cazadores Regional de Canarias
númfro 2.
» Emilio Gil Alvaro, del regimiento Reserva de Antillas
número 68, al do Caoarias núm. 42.
:t Pedro B.1rrena Pértz, del regimiento de iixLremaduTa nú·
mero 15, al de Castilla núm. 16.
» José Gómez Ramo!', de la Zona de Zafra nÍlm. 15, al re-
gimit'nto de Bal~ares núm. 41.
) Marcelino Antolb Chico, ftsccndido, del regimiento de
Otumba núm. 4\), al de Gnad¿llajara núm. 20.
~ ~aturnino Ruiz OjHrla, del batallón Cllza;lores de Manila
número 20, al de Madrid núm. 2.
:. Justo de Pedro Medardo, del rt'gimiento R~serva de Ma-
drid núm. 72, al de A~t[lria~núm. 3L
» Joaquin Arias Cebreiro, u¡;cendido, del regimiento de
Sbvilla núm. 33, al mismo.
:. J~n3.ro Caballero Caballero, del regimiento Reserva de
Bilbao núI? 78, al bataUón Cazadores de Estella nú-
mero 14.
» Francisco Gómez de la Torre, de la Zona de }.ladrid nú·
mero 58, lÍ la de Avilanúm. 41, de plantilla,
~ Juan Jiménfz Berrospe, del regimimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, al de Garellano nüm. 43.
:t Manuel MOJano Vargas, de la Zona de térida núm. 51,
al regimiento de Almansa núm. 18.
:. Federico Durán Leoota, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento de Covadonga núm. 40.
» Pablo .Moya Ayala, del regimiento Reserva de Palencia
número lOO, al de Bailén núm. 24. .
:. Manuel Segura Mesfl, del regimiento ReEerva de Baza
número 90, al de Córdoba núm. 10.
:. Vicente Ripollés Ripollé'3, de la Zona de Logroño núme-
ro 1, al regimiento de Gerona núm. 22.
JI Juan Portugués Román, de la Zona de Pamplena núme-
ro 5, al regimiento de ClUltabria nüm. 39•
:t Francisco Salvador é Hijar, ascendido, del regimiento
de Baleares núm. 41, al de Saboya. núm. 6.
) Viciori5.no 81trcla Toboso, del regimiento Reserva de .
Lorca núm. 104, al de España núm. 46:
» Luis Abelda Balboa, de la Zona de Madrid núm. 58 al
regimiento dlil Asturias núm. 31. 1
» Manuel Iglesias Pérez, de la Zona de Pamplona núm. 5
al regimiento de América núm. 14. '
) Fructuoso Fernández Hidalgo, del regimiento Reserva
de Ontoria núm. 102, al batallón Cazadores de Figue-
ras núm. 6.
) Gregario Botelo Gonzál€'z, del regimientQReserva de Pam-
plona núm. 61, al de la ConlStituoión núm. 29.
» Miguel Machón Gómez, del regimiento del Rey núm. 1,
al de GllJicia núm. 19. .
~ Hipólito Vidal Abarca Martinez, de la Zona de Getafe
número 16, al regimiento de Zarag;lza núm. 12.
:t Francisco Diez Pérez, Ilscendiilo, del regimieuto de (}e-
rana. núm. 22, al de RBserva de Clllatayud 111, de
plantilla. .
~ Luciano Aiusa Espinosa, do reemplazo en la sexta re·
gión, al regimiento de Bailén núm. 24.
» Luis Ferlftández ;\1:auricio, del regimiento regional de ra·
Jeal'es nlÍm. 2, al de Asturias núm. 31.
:t Mariano MaTé Calleja, ascendido) del regimiento de Can·
tabria núm. 39, aL de Reserva de Pamplona núm. $Í
de plantilla.
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D. Miguel Candelas 8anús, de reemplazo en la sexta re·
gión, al regimiento de Asia núm. 55.
:& Felipe Martíuez Garona, del regimiento ReS0lva de Pa-
lencia núm. 100, al de Zamora núm. 8.
» Antonio ~1e8a Corvera, de reeroplllzo en la primora re-
gión, al regimiento de Canarias núm. 42.
l'J Francisco García Ca!'icela, del re¡;¡;imiento Reserva de
Ronda núm. 112, secrotario eventual de causaS en Al·
gecirae, 31 regimient; de Granada núm. 34.
» :rolicarpo Cebriáo. Marroqui, escendido, del batallón Ca-
zadores de Alfonso XII núm. 15, al de Figupras nú'
mero 6.
:& Ji'ederko Garda Taléus, de la Zona de Madrid nÚr¡;¡. 57,
al batallón Cazadores Puerto Rico nÚm. 19'.
:. David Chirivella Fern:;í,ndez, del regimíentl) ~es<;lrva de
Montenegrón núm. 84, al de Tetuán núm. 45.
:& An1onio Arroyo Cañete, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 1, al batallón Cazadores rE'gional de Cana-
rias núm. 1.
» Miguel Suárez Porto, de la sm'retaría d.;¡la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército, al regimiento de Cova-
donga núm. 40.
:& José Fuery San0ho, del regimiento del Rey núm, 1, al
de Guadalajara núm. 20.
» Angel Quirós Roldán, de la Zona de Soria núm. 14, á la
de Santander núm. 29, de plantilla.
» Jo¡;:é Pérez Guerrero, del rpgimiento Reserva do Temel
núm. 77, al del Iufante núm. 5.
» AureJio Gnf¡z¡Hez Casanova, de reempllJzo en lu poptima
región, al regImiento de Murcia núm. '07.
» Félix Lóprz Méndez, de la Zona de Cádiz núm. 42, al
regimiento de Alava núm. 56. ,
) .Julián Martiuez Tejada, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento Heserva de Avila núm. 97, de plantilla.
'> Antonino Gonzlllo Grimá., de la Z~ma de Zaragoza núme-
ro 55, al regimiento de Sevilla núm. 33.
:. Simeón Hernández Cond.e, de la Zona de Madrid mime-
ro 57, :;\1 :regimiento de Vad·Rá-:l núm. 50.
'> Francisco Rodríguez García, de la Zona de Granada nú-
mero 34, al regimiento de Córdoba. núm. 10.
» Manuel Carr8seo González, de reemplazo en la primera
; J.:egión, á la Zona de l\fála;;a núm 13, de plantilla.
:. Juan Luis Bonafé, de la Zon.a de Valencia núm. 28, al
regimiento dE:\ Mallorca núm. 13.
» Pablo Mercader Vives, del regimiento de Reserva de Ma-
taró núm. 60, al de San Quintín núm. 47.
" Pedro Gil Rodríguez, del regimiento Reserva de 8ant,an·
del' núm. 85, al de Tded~ húm. 35.
) Tomás Sauz Alemany, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimieuto de M,llh.ilca núm. 13.
» Félix de la Fuente Morwo, de la Zona de Lorca núme-
ro 48, al regimiento de España núm. 46.
:& Juan Fernández Luqu6, de la Zona de Siln S0halilt~á.n nú-
mero 19, all'egimiento de Valencia núm. 23.
~ DamiHgo S,áenz del Prado JÜuém·z. ascendido, del regi-
miento de Andalucía núm. 52, al mismo.
:& 1,)ámaao Pérez Ferré, de la Zona de HueEca n;(j.m.47, nI
regimiento de Galic~a nÚrD. lü.
"
:& Aleja,ndro LópezAguado, ag1'8gado de la Zona de Va-
lencia núm. 28, á la misma, 'de plantilla.
» Enrique Ruiz Vidondo, ailcl;lndido, del regimiento de
Córdoba núm. 10, al mi~mo.
:& Higinio Gllrcia Gonzalez, del regil:Di¡;¡n~(). Reserva de
(lviedo liÚm. 63., al batallón CalUid,(¡res dEl la H&~na
número 18.
D. Gabriel PeñuelaR Alvarez, de la Zona de Bilbao núm. 22,
al regimiento de Garellano núm. 43.
" Francisco Guij osa Malina, del batallón CAzadores de
Barbllstro núm. ·t, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Fernando Dolsa Román, ascendido, del regimientu de
Alhutra núm. ~6, al mismo.
» J0i:'é Caro GóffifOZ, a8c~nr\.ido, dol rf'gimiento de Granada
número i\4, al h:ünllón C<l~arlores de Cataluña núm. 1.
¡ l! Trinidad Mallo Fernáuáez, del batallón Cazadores de
1 Sfg0rbe IJÚm. 12, al r<!gimiento de Mallorca núm. 13.
j
i l! l\fNrillDo :4iminiani Bernardo. del rf\gir:nien.to Reserva de
AviJa núm. 97, al de .B':;spaña !,úm. 46.
» Cá¡;>G"r Ca!!ado NúfiJ.lz, ascendido, del regimiento de Gn-
licia núm. 19, at n1ismo. .'
:& Francisco Clemente Bodegas, dd regimientr¡ de Luchana
número 28, á la Zona de Burgos núm. 11, de plan.
tilla.
» Puscual Catalán '1'orre8, ascendido, del rp.gimiúnto de
Córdoba núm. 10, al mismo.
~ Ant()).Jio Tcnza G8.ona, de la Zona de Mnrcill. núm. 20, al
regimiento Reserva de Odhuela núm. 76, de plantilla.
» Fnmcisc,) G·mzoi.Jez Cabezas, del 1'0~imieoto de Toledo
...
númer,' 35, al do Sall Ftlrnan·:lo núm. 11.
:& Di,'nlsio Martínt'z Ceb:ülos, a::-,cmdido, del regimiento
d.el H,(y núm; 1, al mismo.
" Rufino F"rnández Menél1dez, del rE'gimiento Reserva de
OrenS8 núm. 59, al de Murcia núm. 37.
» Ciemente M:entoto Burgo!', de reempllfzo en la cu~rta re-
gión, á la Zona de Barcelona núm, 59, de plantilla.
» Juan González Sierra, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Mamerto Gnrda de la Vega, del regimiento Reserva de
la Coruña núm. 88, al de Luzón núm. 54.
) Vicente Sebil Peralta, de la Z;¡na de Manresa núm. 39,
al regimiento de AlmanslJ, nlun. 18.
» Antonio Jimeno San Martín, (h)l regimiento Reserva de
Jl.:iontenegrón núm. 84, al de España núm. 46.
» Emilio Varela \'ivar, de la Zona de Bar.celona núm. 59,
ál batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
» Domingo Reija Núñez, de la Zona de Teruel núm. 21,.al
regimiento de San Mardal núm. 44.
l! Francisco Lcstón Traba, de la Z'ma de la Coruña núme·
ro 32, al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
l! Juan Garcia Velasco, del regimiento Reserva de Catreja-
na núm. 79, al de Murcia núm. 37.
l! Juan Gar<.'ia GBrda, del regimiento Reserva de Baleares
núm. 1, al regimÍfmto regioJlal de Baleares núm. 1-
:& Cá.ndido Jlrnéof'z Blázquez, del regimiento Reselva de
Salamanca núm. 101:1, á la Zona de Valladolid núme·
ro 36, de plantilla.
» José López Valiña, d€l la Zona de San 8ebastián núme-
ro 19, al regimiento de Valencia núm. 23.
:. Arturo Campos Hidalgo, ascendido, del batallón Disci-
plitHlriO de Melilla, al regimiento de Bllrbán núm. 17.
:. Generoso Iglesia!:! Hernández, ufcHndido, del regimiento
de Luzón núm. 54, al mismo.
» Adolfo Goldoni Casanova, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, al regimiento del Infante núm. 5.
:» Luis Figueras Hernández, del regimiento Reserva de
Oreme núm.. 59, en la Comisión liqujdadora de cuer-
pos disueltos de Cuba, al regimiento de Murcia nú'
mero 3.7.
• ~(;lrnando Porcel Tejedor, de reemplazo en la segunda
región, al batallón Cazadores d.e ~egorbenlÍm. 12.
:. Manuel Pér:ez Bustamante, ascendido, del regimiento d~
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Toledo núm. 35, al de Reserva de Salamanca núme- 1
ro lOS, de plantilla.
D. Antonio Serrano Cabaleiro, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Huesca núm. 103, de
plantilla.
:t Isidoro Sanchpz Alvarez, de re~mplazo en la ¡::éptima re·
gión, á la Z',ua de Santiago núm. 35, de plantilla.
) Alejo Fraile Crego, de la Zona de-Madrid núm. 57, al.
regimiento Re¡:er\7a de las Antillas núm. 68} de plan·
tila.
~ Joaquín Cano Fajardo, de reemplazo en la sexta región,
al regimiento Rt:f:erva de Pamplona núm. 61, de plan·
tilla.
» Eulogio Solar Ma.rC8l'10, a¡:::cendido, del regimienio de
BurgoR núm, 36, al batallón Cazadore~ de la Habana
número 18.
:t Manuel López Rincón, de reemplazo en la segunda re·
gión, al regimienb iteserva de Albac8t~ núm. 105, de
plantilla.
:t Francieco Pérez Martíllez. aRcendirlo, del rl'gimiento de
Tt'tuán núm. 45. á la Z'll1fl d" Albacete núm. 49, de
plantilla.
:t Rodrigo Peruyt:ro de la Prida. agtegarlo, de la Zona de
Ovied" núm. 7. á la mI,;llJa, dl:l plantiaa.
:t Felipe Lamadríd Charco, del regimiento Resena de
Madrid núm. 72, agregado á la Comisión Liquidadora
de Cnprpos'disueltos de Cuba, al regimiento Re~erva
de Pamplona núm. 61. de plantilla, para el percibo
• de lú8 cuatro quintü8 de sueldo solamente, continuan.
do en d mi!."mo destino.
:t Enriql1e Fernández Rodríguez, del regimiento Reserva
de Madrid núm. 72, r-gregado á la Comisión Liquida-
dora de Cuerpos disueltos de Cuba, al de Gijón nú'
99, de plautilia, para el percIbo de los cuatrü quintoa
desueldo solamente. continuando en el mismo del"tino.
:t Timüteo Santamaria ExpÓf'ito, 3Fcendido, del regimien.
to de Andalucía núm, 52, á la Zona de Orense nú-
mf'ro 3, de plantilla.
:t José Vento Castro, de reemplazo en la séptima región,
á la Zona de la Coruña núm. 32, de plantilla.
, Juan Buendía Cobas, ascendido, del regimimto de Africa
número 1, al de Rel>Hva de Cádiz núm. 98, de plan.
tilla.
) Eduardo Pazos Martínez, agregado, de la Zona de San
Seb!istián núm. 19, tí la misma, de plantilla.
:t Ignacio Vazquez Pórez, de la Zona de la Coruña núm. 32,
á la de Snnti8go núm. 35, de plantilla,.
:t Antonio Fernández López, agregado, de la Zona de Mon-
forte núm. 54, !lo la mi~ma, de phntilla.
:t Mateo Herrera Camazón, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, al de Reserva de Oastrejana núm. 79,
dfl pllllltilla.
:t José del Moral Romero, de la Zona de Barcelona nú.
mero 60, á la de Vil1afranca núm. 46, de plantilla.
» Ramón Lafuento Arés, de la Zona de la Coruña núm. 32,
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64} de plantilla.
~ Juan P!'ats Jimeno, del regimiento H.eserva de Túnez
número 109, agregado á la Cuja de Inútiles y Huér-
fanos de la Guerra, al de Baleares núm. 1, de planti-
lla, para 01 percibo de los cuatro quintos de sueldo so-
lamente. continuando en el mismo destino.
) Manu!':l O'rri,:hAna Abad, ascendido, del regimiento de
Luzón núm, 54, al de Reserva de CompOIstela 1l1'¡'
mero 91, do plantilla.
D. Pl:1dro Cano LÓPfZ, del regimiento Reserva de Vit~ri8
número 75, al de I¡;:abeL II núm. 32.'
» l1linuel Melendro Garcfa, de l~ Zona de Madrid núme,
ro 57, á la de Badajoz núm. 6, de plantilla.
) José C'll'tés VáZqUl'Z, ascendido, del regimiento de Mur·
cia núm. 37, al de 'Reserva de Orense núm. 59, de
plan1iiUn.
) Antonio Nuez Félez, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, da plantilla.
) José Expósito Expósito, agcendido. del batlll1ón Oazado-
res rl:'gional de Canarias núm. 2, al de Reserva de Ca,
narias núm. 2, de plantilla, desempeñando el cargo
de eomandante militar de la Isla de Hierro.
> Luis Ejarque Vara, a:i'cendido, procedente del distrito ~e
Cuba, dta en la Península por real orden de 29 de
mayo último (D. O. núm. 116). al regimir.nto Reserva
de 8antan'ler núm. 85, de plantilla, cuando desem-
barque.
:- José Artal Romeo, de la Zona de Valencia núm. 28, al
rpgi mipnto de Saboya núm. 6.
) Juan GtlDzález Tamames, del regimiento Reserva de Lé-
rida núm. 107, al de Toledo núm. 35.
, Faustino Manzano Peragalo, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, al de Córdoba núm. 10.
) Alberto Montero Aguirre, del regimiento de Burgos nú'
mero S6, al de Sicilia núm. 7.
» Andrés Barb"t M»rtínr.z, de reemplazo. de la primera re-
gión, á 11; Zona de (Juenca núm. 26, de plantilla.
» Cecilio Su."aeta Segura, de reemplazo, en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Avila núm. 97, de plan-
tilla,
) Cilinio Ruiz Balbás, del regimiento Re¡:erva de Badajoz
núm. 52, a la secretaría de la Subinspección del pri-
mer Ouerpo de ejército.
» A"tonio Feijuó Curderu, ascendido, del rEgimiento de
Castilla núm. 16, al de Re8erva de Badlljüz núm. 64,
de plantilla.
, Froilan Vázquez Bercianos, agregado, de la Zona de Ma-
drid núm. 57, á la misma, de plantilla.
) Juan Sarasa Campos, de la Zona do .Málaga núm. 13, al
regimiento de Extremadura núm. 15.
~ Rafael Posada Pérez, de la Zona de Madrid núm. 57, á,
la de Ba'lajoz núm. 6, d"l plantilla.
, Antonio Gil Alvaro, de la Zona de Madrid núm. 57, al
rt'gimiento Reserva <1e Badajoz núm. 62, de plantilla.
li 11onifacio Alcubilla Marina, de la Zona. de Marlrid m'l·
m~ro 57, á la de Caceres núm, 40, de plantilla,
:t Munut'l Bonafóx Bermejo, de la Zona de Madrid núme·
ro 58. al rEgimiento Reserva de Bttdajuz núm. 62, de
plantilla.
, Celestino Moreno Nogueras, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, á la de Zafra núm. 15, de plantilla,
» JOIi;é Piqué CasteJló, de relilmplazo en 11\ primera región,
á la Zona de Talavera núm 50, de plantilla.
» Eduardo González Linares Arribas, de la Zona de Ma-
drid núm. 57, á la de Getafe núm. 16, de plantilla.
» Antonto Loarte Figueroa, de la Zona de Badajoz mÍma-
ro 6, al regimiento de Balearcs núm. 41.
» Baltat'llr Alonso Cabreros, ascendido, del regimiento de
Toledo núm. 35, al mismo.
» Higinio Corominas Tor.rellas, de la Zona de Getafe nú'
mero 16, en la Comisión Liquidadora de Cuerpos q.i·
sueltos de Cuba, al regimiento Reserva de Pamplona
núm. 61, de plantilla, para el percibo de los cuatro
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quintorl de eueldo solamente, continuando en el mis-
mo destino.
D. Ildefollso Parra Serradell, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, -de
plant.illa,
» Juan Granell Belmonte, de la Zona de Valencia núme-
ro ~8. á la de Ca8tellóu núm. 18, de plantilla.
) Juan Delgado Pedrnsa, de reempiaziJ en la segunda re-
gión, al regimiento Reberva de 08una núm. 66, de
plamilla.
~ Cirilo Atienza López, de ri:empJazo en la quinta región,
á la Zona de Guadalajara núm. 53, de plantilla.
» Valentin Melón C!whan, do reemplazo en la ::éptima re-
gión, al l'ogimiento Reserva de Pontevedra ,núm. 93,
de plantilla.
» Dioni¡;¡io Torés Sanz, ascendido, del regimiento de To-
l>;do núm. 35, al de Reserva de Astorga núm. 86, de
phwtiHlil.
» .B\:derico Filibflrto López, de la Zona de Zilragoza núme·
ro 55, al reg-imiento Reserva de Caiatayud núm. 111,
de plantilla.
» Manuel Aranda Diaz, de la Zona de Santand6r núm. 29,
al regimiento ResBna de Santander núm, 85, de plan-
tilla.
» FeJ'nalldo Lamas Basso, del TegimüliJto Reserva de Ma-
drid núm. 72, en la Comisión Liquidadora de Cuer-
pt\s disueltos do Cuba, al de Baleares núm. 1, de
plantilla, para el percibo de los cuatro quintos de
sueldo solamente, continuando en el mismo destino.
» Francisco Baljestt'r MiñBIlO, de reemplazo en la tercera
región, á la Z,na de Cuenca núm. 26, de plantilla.
» Audrés Catalá Fluxá, del regimh:nto Reserva de Alican·
te núm. 101, al de la Princesa núm. 4.
» Sal\rador Igual Marco, ascendido, del regimiento de Es-
pJ1ña núm. 48, al de Reserva de Alicante núm. 101,
de plantilla.
» Angel Garzón Garzón, de la Zona de M.adrid núm. 58, á
la de 'Avila núm. 41, de plantilla.
) Pedro Garcés Bellver, ascendido, del regimiento de Viz-
caya núm. 51, al de Reserva de Albacete núm. 105,
de plantilla. .
) Leoncio Pérez Carrillo, de la Zona de Zamora núm. 23,
. al regimiento de Covadonga núm. 40.
» Emilio Mateos Muñoz, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, al de Madrid núm. 72, de plantilla.
) Emilio Romeral Delgado, de reemplazo en la primera
región, al rflgimiento Resen'a de Uácereii:l núm. 96, de
plantilla.
~ Jesé ROBado Arjonn, de la Zona de Granada núm. 34, al
regimiento Res<~rva de Baza núro.90, de plantilla.
) Rafael Cilbal10s Gavira, de reemplazo en la Feguhda re-
gión, al regimi~nto Reserva de Oauna núm. 66, de
~~@L .
) .José Conesa Lacáree], del regimiento de Africa núm. 1,
al de Reserva de Baza núm. 90, de plantilla.
» Fernando Ratdrez Montilla, al"cendHo, del regimiento
de Africa núm, 1, al de Reserva de Jaén núm. 58, de
plantilla.
» Angel Martinez Nogales, de reemplazo en la segunda re.
gión, á la Zona de Sevilla núm. 61, de plantilla.
) Antonio Ll:-kunkul Pardo, aRcmdido, del regimiento de
la Reina núm. 2, al de Reserva de" Cádiz núm. 98, de
plantilla,
» Daniel Pérez Radillo, agregado, de la Zona de Citdiz nú-
mero 2, á la misma, de plantilla.
D. Manuel Dasi Pllnt¡mó, ascendid!." del regimiento de
n,rbón núm. 17, al de Reserva de Almeda núm. 65,
de pI antilla.
» Juan Pardo Cavada, ascendido, del regimiento de Bor·
bón núm. 17, al de Reserva do Osuna núm. 66, de
plantilla
» Leonardo Piorno Romeo, del regimiento Reserva de Lor-
ca núm. 104, al de Soria núm. 9.
» Juan Amigo Alvarez, ¡jel batallón Rosel'va de Canarias
número 2, comandante miJhar de la I,,¡}a de Hierro,
al batallón Reserva de Canarias núm. 3, de plantilla,
deeempeñando el cargo de Coruandante militar de la
Isla de la Gomera.
» Luis López Sglá, r.Ie reemplazo Bula segunda región, al
regimifluto Reserva. de Larca núm. 104, ~e plantilla.
)) Angel Ibáñez Na~arre, del regimiento Reserva de Hues-
ca núm. 103, al del Infante l'¡úm. 5.
) Juan Diaz Taboada, del regimiento Re¡:;erva de Compos-
tela núm. 91, aloe Murcia r~úm. 37.
» Franci¡;co Celemin Ftlrnfind6Z, rle la Znna de Málaga nú-
mero 13, al regimiento Rts3na de Málaga núm. 69,
de plantilla.
) Lucas Carrión Sá6Z, de la Zona de Baleares, al regimien-
to de Luchana mim. 28.
» Lorenzo Amor Moreno, del regimiento Reserva de Caco·
res núm. 96, al de Baleares núm. 41.
)) Manuel González Martinez, del regimiento Reserva de
Almería núm. 65, al de S"ria núm. 9.
}) Toribio Hemández Ranera, ascendido, del regimiento de
Cuenca núm. 27, al miti1mo.'
» Florencia Corch Pí, ascendido, del regimiento de Al·
manl:'a núm. 18, á la Zuna de Mataró núm. 4, dl:! plan-
tilla.
" Santiago Pérez Incógnito, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, a la Zona de Madrid núm. 57, de
plantilla.
" Enrique Monereo Giralt, de la Zona de Mataró núm. 4,
1;1 regimiento de Aragón núm. 21,
" Eladio Fernández González, del regimiento Reserva de
Cádiz uúm. 98, al de Pavía núm. 48.
" Floruntiuo Fuentes Carrecedo, de la Zona de Sevilla nú-
mero 61, al regimiento de Granada núm. 34.
» Juan Ballot Parra, de la Zona de Valencia núm. 28, al
regimiento de Mallorca núm. 13.
) Marcos del Pozo Cobos, del regimiento Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, al de Tetuan núm. 45.
» Antonio 'Navarro Muzquiz, del regimiento Reserva de
Osuna núm. 66, al batiülóu Cazadores de Segorbe nú-
mero 12.
) Manuel Cruces Ganuza, de reemplazo en la prim~ra ,re-
gión, al batallón Cazadores de Manila núm. 20.
» José Frf'1ixa Demestre, del regimiento regiol1al de Balea.
res núm. 2, al regional de Baleares núm. lo
) Cristóbal Rubio Fernánd&z, de la Zona de San Sebastián
número 19, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Hilarío GalVlÍn Hl:'rnández, de la Z'Jna de Avila núme-
. ro 41, al rrgial1",nto de San Marci1l.1 núm, 44.
» Pedro Marqués Baqués, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Navarra núm. 25.
~ Florencio Nogué" Lamata, de la Zona de Madrid núme-
ro 58, al fPcgimiento de Z:lI'a¡f,lZa núm. 12.
) Esteban Labrador Ch'lmorro, IUll'<1ndido, del regimiento
de Isabel II núm. 3:3, á ]101 ZUlla de h1alamanca núme-
ro 52, de plantilla.
» Antonio Martinez Can:~i;ero, del regimiento Reserva da
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Gravelinas núm. 89, á la Zona de Valencia mimo 28, ID. Florencio Gutiérrez Garcia, ascEndido, del regimiento de
de plantilla. Tetuan nÚm. 45, al de Ef'paña núm. 46.
D. Jenllro A]ül:.lso Alonso, dell'cgimitlntu dl;J Toledo númc- :. Longinos Lompart Mesa, w3cendido, del regimiento dliJ
ro 35, HI de Luzón núm. 54. Afríen núm. 2, al de Africa núm. 3,
}) Juan Sar,zBorrd, del rt!{imi~l1tu Reserva de Ontoría) Diego S:~hugl) Pl'iet,,, del regimiento del Infante núme.
núm. 102, al de A,:,ia núm. 55. ro 5, al de Cttntabda núm. 30.
• Jerónimo de 11-1. EncinR Castaño, di 1 rl.~g¡mi<J)'1to Rúserva }) Federic,) Blanco [tuiz, d.el r<gimiento de Soda núm. 9,
de nau:alt!:, mim. 73, al (le Africa núm. 2. al batallón üszadol't:i:1 de SegoJ'be núm. 12.
}) 'fum:!;< Martin Criiótóool, de la Zona de Córdoba mí:me· »FrHl1cit-;co Barrif(ft Fuont(>s, a"ccndid.o, del regimiliuto de
1'017, r:.l regimiento :.0 AJa,a núm. 56. Pavia núm. 48. al de Alava núm. 56.
» P.:Ef'ual Sanz de Nó, ftsccndiJo, <101 regimiento de Arllgón 1> Nicolás Pérez MOf¡¡lrOl, :>sc~ndido, del regimiento de Gua.
llÚUI. 21, al dlj Guipúzcoa nÚm. 53. dlllnjilra nÚ:1l. 20, al de :Mallorca mimo 13.
» Luis Dínz Flor Palomko, 1l:::c0nditlo, (1el regimiento de »NicvHa Urql1ijo Ortt'ga, drl la Z'Jua de ",¡m SebaBtián mí.
L~6;¡ J~úm. 33, Hl Ti<'mo. I muu 19, al f("gimientJ de Vah:ncín J,úm. 23.
,. Ce-áreo Rapado Capiro, ¡'¡:ccnliao, del ngiH1Íl'lito Jd »p(leJl.'o IJIl¡wña Vidal, nsecudido, dd regimiento de Afri-
n<,y r,úm. 1, tl.l miSH!li. ca núm. 2, al mi.mo.
» .Juan G:,JI;tlJá Sufra, m;c(!nditill, dol ngixirnto de Gua- »Grt'gorío San Jo~é 8ardt,u, del regimient;) ResHrva de
da'ajara r,úm. 20, al !l.e Luchana núm. 28. PlImploll11. núm. (J1, al do la Constitudónlíúm. 29.
, J,.l:é Pr:.ts Ha:e·r:.!, dd. rt>gimiento RGi'€lvd. do L,.,rl'll »Ca:vetano E~trada Quintero, del regimiento Reserva de
llúm.l04,rtcc"t'irio ele Cül1~l:iS e-nlate:rcera rfgión, Zafra núm. 71, uldI1Afi'Ícanúm. 2.
::1 regimiento de Tetuán 11Úm. 45. 1> Luis Cllmbot Soler, dd regimiento Reserva de Orihuela
» Plib!(, F",rnúodez Smtillgo, 1if11 rt>gimiento Rt'Ber,fl. de núm€!,i) 76. 31 di) Iú,pnña núm. 46.
I>lbao núm. 78, :,1 n'1 la Ipaita,11Júm. 30. ) Luis Canáls Santacreu, dt'l regimiento regional de Ba.
» Fdipe Na!: lkrlcs, flo1 reglmia¡,to de Almansa núme- lcarea nÚm. 2, al de Isabel II núm. 32.
m 18, ¿¡J rf'giünal de Bil1eaus núm. 2. 'l) Júsé Quintero IbMez. 118ccndidn, del regimiento de la
~ Pedro :M!m~:a C~:llara• .-lel regimiento R(¡:-~erv<, de Ori- !-telna núm. 2, al wismo.
hmJa I,Úm. 76, ::1 b¡¡t:;.l!ón Crz3.<1orcs de L/erena nú- 'l) Dirgo Carruf'zo Argü<311ef', ascendido, dol regimiento do
mdO 11. Burgos núm. 36, nl mh:'ffio.
}) Vid;ürl¿iIiü Z..Lah, lIImo, de la Z'na de Le gror¡o mí.m~· 1, :t Frand,.¡r,o RndlÍ:rl1ez J Ufado, de la Z\.1r 11 (le B:trcelona
r,) 1, ... la de SantandH rdlfft. 29, c'le plantilla. l' f" 1::(\ ... 1" d B l~·''''rn·' nl'nl 60 (le p' nf.tI·II"u 1 r. lroL;) ü;:j, "lu ,¡ ; LeV"; ,É<! • ,Á id, u.
» Au iré.· P·.v8dll p .• lJn, ¡;stendirlo del regimiento dB Gua-, »J",.é \"idilria GOf¡ztÍlez, ti,,! regimiento Ileserva de Jlién
d;;Jnjftla núm, ~O, :ü de la Prir:Ctl3U nÚm. 4. 1 númer<1 58, nI tt'gimiontn dA Cuenca T,Úm. 27.
;> Vic<-nto Ime:lif' :\JllrJ.in€Z, (L recmp~mw en la t'3reer,) re- j J G"nza!() Cllrruana Pa~tor, H13ccndkl,', del !l'gimiento dI,)
gión, á la Z ·ntl ti." Cill,cjvd·Re:JI núm. 27. da plnntiJJn. I Tf-tuán 1,úm.45, á la Zma de Játivil núm 25, de
» J fé [\i,¡.:i,T{¡ \"':a¡::~;" d~) 1<1. Z 'lía de Tulf,\"onJ r,úm. 50, 1 ptuntil1a.
:Ji h:.iü.inón Cm:ad.ol', s de ~L\Dila núm. 20. I
Ú
1;
»Fwrentino FtJrn:io-'!ez GómrZ, ag.reglldc" do la Zuna dQ» Síl'l"ino Pé'ez BO::bt. dd r"drnfentI) d'l 8il.ll Quintín n -
AlIcanto mh•. 45, á. 13 mÍsrnn, .;e p1nlltilJa.nwrn 47, n] '~e Vjz~::tya núm. 51.
e n' d ' ", d B ú ~ F,·'dtrico E"'(P~f".-;il :Mnt,ofl, oc la Z ,nI dn Villarranea.» J('~é(}i'g'.lY,-~ uomez, . el regl'ü,et:t.o ti nrgos n me- 1
l'úm~ r.l 4(;, h: ngirni'?nto de Gusdala:iara núm. 20.1'0 Be, al de Toh,do i~Úm. 3". j
, "F¡'lln(-j~c(} Avilón G~tel'rt:ro, dd l'<:'gimi~nj;o Reserva de
J) IglJsciu .Mi"uel Pll'cual,de la Zona de Burgos r.ÚflL 11, ¡!
Tú:wz núm. 109, al del Infante núm, 5al rH~imü~J>tode la Lealtad núm. 30. \
¡ :. Hig1nio Bnrrl:'~" Vf'ga, , llil08r>didn, eh·l rrgimiento de la~ Jo~é V~E'll;¡OGünz.11f'z, (lel 'l'egimientr¡ Re¡,erva de Roso· ,
! L::altl1d núm. 30, al de G.<Jonu núm. 22.l1ón núm. 80, ul dn Aragón núm. 2t. 1 T
1 :. Pnfút'to Herrel'il, Ruiz, (ld r(g¡miéllto P..,eeerVR de únez
» Primo G¡,rcíll A:l!ud." M>:é'niidn, del regimiento d.n 1
¡ n'Ú¡¡léTD 109, al del IlJfante núm 5.América núm. 14, al de la Constitución·núm. 29. ;
I »Miguel U,¡e~o C8maeho, ascendido, :1d regimiento re-:. Felkidw Fernr.nJ"z N:.¡,:trtO, de la Zllna de Alicllnta
'
1 g¡;.n:.J de nal~!l1''''8 m'nn. 2, al mif·mo.núm. 45, :ü regimient0 Reserva de Oáhuela núm. 76,
I ) Ml1nud C"",dl'l1 IgiGbüís, flsceud'ido, del. regimiento dede plantilla.
¡ Luzónnúm. 51, al da Tole'lo núm. 35,
» Tllmás Panadero Briñón, del regimiento REser'l"l1 El l'
» 1,'rarcÍf"c:, Vovet Gonzalvn, 0el rnghnit'l)to de Luzón nú-Bruch nÚm. ).j5, al do Alm¡;nsa núm. 18. .
1
m':'ro 54, al de ]).1nrda núm. 37.
» Manu{'l HHu1nc1¡ z Pcrdl'li, del regimiento de la Prince~
1 »Er,nqutl1:l<minl'z Mluin, de la Z(iDl1 deBarce]onanúme·~a núm. 4, al de ~an Fernnndo núm. 11. i 60, al b"taJJón de CtlZ'1.rlores de Barcolona núm. 3.
» Jaime SolEr G1'iJnul, del l'/:'gimi,mto Reserva de Baleares . .! »V¡~:tmj:l!1() t&t'óh.liJ G,-,nzález, [¡.'ü>'mUrln, del fi'gimiontonúmt:ro 2, :ll roginnal de B.lcares núm. 2.
'U' d '.1 ¡! de Andalm'ia r,úm. 52, nI mismo,
" Julio ,. ázquez Di;;z, de Aguilar, de la Zuna de ma· Un
'1' » Jwm T(\ll~ Pl1joJ, aE'cenJido, del rcgimil:,nto rr,gion:<l denúmero 58, &1 batallón Cazadores de Pllbrt;;) Hieo nú-
. Baleares núm, 2,al mismo.illf,ro 19. . 1 l . A .
l
· »Rafaelli'igueuJ{l. SáúchfZ, de regirrnento de ¡¡la mime-;,; JúEé PPY:;t~t¡l na~jjdl1, uo la Z;ma deLoiJ'ofw núm. 1, nI ¡ ro 55, al de Albuera núm. ~6.
ragH¡¡iento de Gerona núm. 22. !
l> MigU:~l Id<1llrv Gúrcia, aBcen.dido, dd batallón DiscipH'- ¡. »DlullÍfIÍO Llana Llana, del regimiento Reserva de Vito.
unÍ<) de MdH1a, al J:ogiu.Jiellto HCf:exva de Cá(Uz nú- ria núm. 75, al batallón Oazadores de Estena núm. 14.
l • , I»Vow:mcio Couesa Oañas, del regimi<:nto de Vizcaya nú-¡:;.] ,Ud, 1.0 pJalltÜ¡u. .
» J.,¡)\ ,í. :":·U:Z T•.ro, MI regimiento Hcservn ne Fili. mero 51, al de 1J1.<paña núm. 46.
j,iH:\', ¡Úrn. 70, al de la Oonstitución núm. 29. li Fernando Sampedro Rozalén, del regimiento de Cova-
~












D. MarceJiuo Aranza Arriezl1, de la Zona do Pamplona nú·
nwro 5, al regimiento do Cantabria núm. 39.
Vicf'nte Amposta Hef1(¡l'lt, de la Zona de Valencia nú'
moro 28, á la ue Játivlt núm. 25, de plal.ltilla.
» Arltonio Alrnansa Garda, dül regimionto Reserva de
Ciudad Real núm. 83, al ele Segovia núm. 87, da
piantiHa.
; »Ricardo GonzlHez Domíognez, ascendido, del regimiento
~ de Z::tnlüra. nItro. 8, allnismo.
» Gregorio Lrízarv Sanz, de la Zona de Guadalajara núme·
ro 53, all'ogimiento de AJava, núm. 56.
Pascasio Pérez López, del r<"gimiento Reserva de Como
pGfitr.ln núm. 91, al de .Murcia núm. 37.
:; Amelia Diez Garrido, del regimiento de Burgos núme·
ro 33, al de VlllencÍl:t I¡Úm. 23.
Juan Somovilla Cenicero, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al mirma.
Estub;m Ef."cdbano AUf'ín, do la Zona de Bilbao núm. 22,
¡ [;! rf'(I.imiento d,¡ la LBnltat'i núm. 30.
l! »D"nato ,~h'li:'l'o GGl,zAlrz, de la Zona de Cáccres núm. 40,al r¡ g¡ rr.iÍ(mt" de CaE'tilla núm. 16.~ »l\ió;.i(¡o<"'LHoui::-~aiH J11ftd,':z~ de rf~e1l1plazo en la tercera re ..
1 gión, al ;e¡:¡:imimt,.. l{,·s.-rva de AHcante núm. 101, de
¡ p!l~ntil!lJ. .
! C! ») Ah,jundro .¡:c'3yes F:anuü{o, nscendido, del batallón aza-
¡ UOl'f'S n gio1J!d. de Callarias r:úm. 1, prestando sus! srlyieÍüs H1 la Gnal'dia Proviucial, al batallón geser·¡ va de Canal'Ías núm. J, de plllntiHa.
Ju:m SilLedo Jimél1E'z. de la Z')nn ítfJ Sevilla núm. 61, á
la (:.(; Oi'una nÚm. 10, de i,lantilla.
» LoV: C.¡l·le Hcqtl':,¡",a, ngre¡!l1d.o, de la Zona de Gijón nú-
meto 43, á la mi;<.ma, ti!:) plant.illa.
» A¡,;u<:tín J'Üartínez' AI~gre, a,:.cendido, dd rl·gimicnto ro-
--gion:'¡ €le Bal"cn.8 lJÚm. 1, ai de R'r'c¡,ya do Baleares
núm. 1, de plantilla.
~ Enrique do Car1(·s l\1artínoz, de reemplozo ('n la sexta
región, á la Zona de Pamplona núm. 5, de plantilla.
~ Lllur~mlOGerona Arizmendi, de la Zona de Sevilla nú'
mero 61, á la de Osuna núm. 10, de plantilla.
» Ramón Hernandez Pascual, ascendido, del regimie~to
de Córdoba nú'", 10, .al de I{e~erva de Osuna núme-
ro 66, de plantilla.
:b :Francisco González Veiga, del regimiento Resorva dA
Compostela núm. 91, al de PouteveL1m núm. 93, da
plantilla..
» Ramón ~\IJlaVilar, nscendiJo, del regimiento de Tole<i::J
núm. 35, ui ,le Reserva do Orenso nÚlll. 59, de plan-
tilla.
» José Cardona Situó, de la Zona ele Valencia núm. 28, al
regimiento H.esnva de Castel1ón núm. 74, ele plrmtilla.
» Rafael Pedrero Rivnltll, ft~ceDdjdo, E'egundo ayudante de
In fortaleza de 16&bd Ir ell Mahón, al l'<'gimiento ne-
serva de Baleares núm. 2, de plaIltiHa.
l; Jn&n Di.dgarlo LÓf'(Z. del l'q;imiento Reserva de Túnez
mí.ü.l, 109, en la Cuja do Inútiles y Huérfanos de la
Guer.ra, al batallón Reserva de Canarias núm. 4, d.e
plantilla, p:ll'a el percibo de cuatro quintos de sueldo
solamente, continuando en el mismo destino.
~ Fúrnando Moya Campos, de reGmplazo ún la segunda re·
gión, al regimiento Reserva dEl Baleares núm. 1, de
plantilla.
l> Quintín Can'use\) ZunlOra, d0 reemplazo en la pf'gl1nda
región, á la Zona do A;bacé'te núm. 49, de plantilla.
~ José Seco Belza, d" la Zona -d,~ Burgos núm. 11, al regi-
miento R{'serHI de Miranda núm. 67, de plantilla.
donga núm. 40, al batallón Cazadora::; de Ciudad Ro-
drigo núm. 7. .
D. Celestino Sánchez Tabernero, de la Z0na de GuadalaJura
número 53, al regimionto ele Vad·llás núm. 50.
» Enrique González del Yerro, de la Zona de Cádiz núme·
ro 42 al regimiento de Pavía núm. 48.~ José Ló~ez M~ñoz, del regimiento .Reserva de Castellón
número 74, al de Vizcaya núm. 51.
» ?tbnuel Fernandez Ruiz, del regimiento Reserva de Jaén
número a8, al de Extremadura núm. 15.
~ Gerardo López Carrión, del regimiento de Balearea nú'
mero 41, al de Vad·Rás núm. 50.
» Vicente del Campo López, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, al batallón Cazadores de Figueras ll1~m. 6.
lt Federico @15Mrio Fernández, ascendido, del regimiento
de Zamora núm. 8, al mismo.
» José MOl'agues Monzano, del regimiento Rc.serva ele Ba-
leares núm. 1, al regional de Balúres l1ÚnL 1.
» Juan Fem:iw~ezCao, aseenc1ido, del regimiEnto del Prín-
cipe núm. 3, al mismo
" FernllrJ,lo Orú" Muela, del rE-gimiento Reserva de Valla·
dolid r,úm. })2. al de Vabel Ir núm. 32.
~ Francisco Gü Martín, ascendido, del regimiEnto de Gui·
púzcoa r.úm. 53, al mismo ..
" Leoncio Durán Rodd~l1f'Z, del regiwif"nto Reserva de
Osuna núm. 66, al b;"t/,l1ón Cazadores de Segorbe nú'
mero 12.
» Manuel Monte;:erín Rico, REcfmdido, del regimiento de la
Hein~ núm. 2, f\l miinno.
~ Manuel Diaz N, grillo, del r¡.gimienio Reserva de Avila
núm. 97, al de Zar~g('za núm. 12.
» Fernam10 Agllilar Cal'l'a8('O, do la Zona 1\(' Pamplona nú-
mero 5, al rfgimientn de América núm. 14.
» Celedonio Hospital Góroez, del rfgjmiento Reserva de
Mirania núm. 67, al de Galidít núm. 19.
l) !lIaflU~l Cantarc:o .Soriano, de rClimpbz(: <O la primf'ru ¡
reglón, al l'f.glmlCllto Reserva de MadrId núm, 72, de .
plantilla. I
" Alfonso Gómez Barbé é Inarejos, ascendido, del regi-.,
miento de Covadonga núm. 40, al batallón Cazadores I
de Arapiles núm. 9.
» Francisco López Irizarri, ~el rt:igimiento Reser:il de Osu· ¡.
na núm. 66, f-ecretal'lo de causas en MelIUa, al d~ .
¡Córdoba núm. 10.
" Rnmualdo Víllarroya Verch, del r6g1'Q:¡iento ReSMva de
Teruel núm. 77, nI de Gl:lJ:'(>l1a núm. 22.
:& I",idro Muro Contreras, de la Zona de Badajoz núm. 6,
al regimiento de C¡lstiJJa núm. 16.
:1 Manuel López Rodríguez, de la Zona de Avila núm. 41,
al regimiento de Bailén núm 24.
» Fjotencio Hodríguez Martín, de la Zona de Gerona nú-
mero 24, al regimiento do Luchana núm. 28.
» Pl'udencio C¡,taJáu Pér,z, de la Zona de Valencia n~mo­
ro 28, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
" Bernabé J\1artínez Gómez, de la Zona de [tuadalajara
núm. 53, al rt'gimiento ele Gerona núm. 22.
:1 Faustino Renodo LÓpRZ, dd regimionto Reserva de Ma.
taró núm. 60, al de GiJipúzcoa núm. 53.
" Ramón Ruiz Mira, del regimiento Reserva de Badajoz
núm. 62, al regimiento de Castilla núm. 16.
:1 Agustín González Sáiz, de la Zona de Palencia núm. 44,
a.l regimiento de Andalucia núm. 52.
" Eloy Muñoz Maroto, del regimiento de B~learesnúm. 41,
nI batallón Car;adores de Arapiles núm. 9.
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D. Manuel Astorga Forniet, de reemplazo en la segunda re-I D. José López Gómez, a8cendido, del regimiento de Alava
gión, á la Zona de Almeria núm. 9, de plantilla. núm. 56, al de Extremadura nÚm. 15.
» JOl3é Panfil Muñüz, de la Z,dla de Barcelona núm. 59, al »Diego de Caso González, de la Zona de Barcelona núme-
rt-gimiento ReEClva El Bruch núm. 95, de plantilla. ro 59, al regimiento de Asia núm. 55.
» Francisco Llotge Ferrll:n, de la Zona de Barcelona númeM »Alejandro Delgrál!l BagA, del regimiento ReseIva del Ro-
ro 60, al regimiento Reserva El Bruch núm. 95, de sellón núm. 80, al de Asia núm. 55.
plantilla. ) José Garda Garzóu, 8scflndido, del regimiento de Asia
) Serdin Sampedro O(·uto, ascendido, del regimiento de núm. 55; al de Reserva de Ontoría núm. 102, de plan-
Luzón núm. 54, al de Ref.t>Iva de Ort'n!'e núm. 59, de tilla.
plalltiJla. » Eulogio Oolmeiro Ferreiroa, ascendido, del regimiento
~ Rafael Aceña Bivero, agregado, de la Zona de Ca¡:¡tellón de Navarra núm. 2@, al de R~serva de Gravelinas nú-
núm. 18, á la misma, de plantilla. mero 89, de plantilla.
:& José Alajarin Cánovas, agregado, de la Zona de Murcia :& Edua.rdo Salomó Folch, ascendido, del regimiento de
núm. 20, á la misma, de plantilla. Asia núm. 55, al mil3m0.
" Ceftlrino Alvarez Fano, de reemplazo en Ja E'éptima re- :» Antonio Feliú Arbona, del regimiento Reserva de Onto-
gión, al regimiento Reserva de Gijón núm. 99, de ria núm. 102, á la Zona de Barcelona núm. 60, de
plantilla. plantilla.
:. Cre~cencio Rebullida Sanz, de reemplazo en la primera »Raimundo Mairó Ribot, de reemplazo en la cuarta región,
rl:"gi6n, al r' gimientu Reserva de Ciudad Real número á la Zona de ~Iataró núm. 4, de plantilla. .
ro 83, de plantilla. ) Pedro Casellas Gaza, ascenrlido, del regimiento de Gui-
» Tomás Cabtro Fariñas, de la Z'·na de SeTilla núm. 61, púzcoa nÚlli. 53, al de Reserva de Rosellón núm. 80,
á la de O:;una núm. lO, <le plantilla. de plantilla.
» J(¡¡,é del Gallo Lóp-.'z, de reemplazo en la segunda región, »Fbbián Gener Creus, de reemplazo en la cuarta región, á
[tI regímltntu ReBe1Va de Hamales uúm. 73, de plan- la Zona de Manre¡;a núm. 39, de plantilla.
tilla. :» Julio Dfaz Navarro, de la Zona de Valpncia núm. 28, al
» fall1Hlgo Gálvez-Cañero GómEz, del regimiento de Isa- regimiento Regional de Baleares núm. 2.
bel TI núm. 32, á la Zona de Valladolid núm. 36, de »Maximino Requejo Lobo, de la Z':ma de Madrid núm. 57,
plantilla. á la de CAcerea núm. 40, de plantilla.
» Vicente Gómez Gallero, de la Zona de ~evilla núm. 61, »Alejanrlro Rodríguez Sánchez, de la Z;ma de Cáceres mÍ-
al regimit:-nto Reserva de Osuna núm. 66, de planti¡la. mero 40, á la de Badajoz núm. 6, de plantilla.
:» Juan Dor Ruiz, ascendido, del regimit;;uto de Burbón nú- '> Esteban Tr€ilánchez Cnuci, de la Zoua de Barcelona. nú-
mero 17, á la ZUlla de Córdoba núm. 17, de plantilla. mero 60, al regimiento Reserva. El Bruch núm. 95.
:& JUlm Guija.rro Hincón, del regimiento Reserva de Baza de plantitla.
núm. 90, al de Afdca núm. 1. » J:!'rancisco Garrido García, ascendido, del regimiento de
~ Jvsé Córd(lba SOta, de reemplazo en la primtra r¡>gión, al Almausa núm. 18, al de Reserva de Antillas nÚm. 68,
rf'gimiento Reserva de Zafra núm. 71, de plantilla. de plaptilla.
» Agustín Aparicio Guzmán, del regimiento Reserva de »Antonio l\Iartiuez Martinez, ascendido, del batallón Día-
Albacete llúm. 105, al de Montenegrón núm. 84. de ciplinario de Melilla, tí la Zona de Lorca núm. 48, de
plantilla. plantilla.
» BlauJÍo Valle Estévez, de la Zona de Valencia núm. 28, ) José Aguirre Flores, de la Zona de Getafe núm. 16, al
al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, de regimiento Re«erva de Avila núm. 97, de plantilla.
plantllla. :1; Bernsté Villar Gil, del regimiento Reserva de Badajoz
» Julián Cabrerizo Flores, del regi'Diento Reserva El Bruch número 62, al del Montenegrón núm. 84, de plantilla.
núm. 95, al regimiento del Rey núm. 1. :& JOí:.é Martínez Candelas, agregado, de la Zona de Murcia
» Je;oús Tarrega Anglada, del regimiento Reserva de Pla· núm.ero 20, á la misma, de.plantilla.
sencia núm. 106. al de Zafra núm. 71, de plantilla. :. Rafa81 Guillél1 Boluda, d.e la Zona de Barcelona núme.
) Dioni"io HtJrnández Arltcil, de la Zona de Huelva. núme- ro 59, al regimiento Reserva de Ontoria núm. 102, de
:ru 38, al batallón Cazadores de Seg/)rbe Ilúm. 12. plantilla.
) Ricardo Fernández Algarra, del regimiento Reserva de ¡. Manuel Maroto Maroto, del regimiento Reserva de RonM
Túnez núm. 109, en la Caja de inútiles y Huérfanos da núm. 112, al de la R"'ina núm. 2.
de la GUé-rra} al de Lorea núm. 104, de plantilla, para »Francisco Machó Mata, de la Z·ma de Segovia m\m. 31,
el perCIbo de los cuatro qUillt()1l de sueldo solamente, al regimiento del Rey núm. 1.
cont.inuando en el mismo debtino. » Isabel 8&rrauo Fernándtlz, de la Zona de Logroño mime.
:& Juan F€lrnández Diaz, ascendido} del regimiento de San ro 1, al regimiento Reserva de Miranda núm. 67, de
Quintin núm. 47, á la Zlma de Villafranca núm. 46, plantilla.
de plantilla. » Antonio Ramirez León, ascendido, del regimiento de
:. JüE'é Picó Selva, del regimiento Reserva de Lérida nú· Otumba núm. 49, al de Reserva de Teruel núm. 77,
mero 107, :.tI de LUl'haua núm. 28. de plantilla.
:1> Ricardo Sellés Amor, de la Zt!na de Valencia núm. 28, »Eliseo González Alcantarilla, de la Zona de Segovia nú-
al regimiento Reserva de Castellón núm. 74, de plan- mero 31. al batallón Cllzadores de Manila núm. 2(1).
tilla. . » Pablo Casanova Fernández, de la Zona de Madrid nú-
» n.cmón Marzal Gigli, d(Jil'Pp::il:;";'lo n'·:-erva de Mataró mero 57, á JadA Seglivia núm. 31,,Je plfllltilla.
¡¡lÍo,. 60, al de l'1arl QU: l1 l" ¡ :'nll. 47. » Anselmo Fltrllández Cuezva, de la Zona de Valllldolid
:& Emilio JU1m Lurrey, dut l'eg:nllOJ'l,() H,etlt11Va d.e Málaga número 36, al regimiento Reserva de Palencia nú-
núm, 69, al de Albacete núm. 105, de plantilla. mero 100, de plantilla.
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D. Martín Lafuente Fontecha. de la Zona de Valladolid
núm. 36, al regimiento Reserva de Palencia núm. 100,
de plantilla.
:. Antonio Vázquez Sauz, a¡,cendido, del regimiento del
Rey núm. 1, á la Zona de SegoviR nÚln. 31, di) plan~
tilla. .
) Joaquín Zubiaur Goyri, ascendido} del regimiento ne
Garellano nÚm. 43, al de RJserva de Bilbao núm. 773,
de plantilla.
l"> Antonio Alvan,z FernlÍndtlz, ascendido, del regimionto
da la Lealtad núm. 30, á la Z0na!le Bilbao núm. 22,
de plantilla.
" Gonzalo Villa de la Puente, di) la Zona de l\Iadrid nú'
mero 58, á la de Talavera núm. 50, de plantilla.
~ Jacobo Alcubilla Soler, d'3 1& Z )na de Valenciá núm. 28,
á la de Játiva núm. 25, de plantilla.
) Benito Regueiro López, ascendido, dell'egimiento del
Infante núm. 5, á In Z.ma de Temel núm. 2t, de
planWla.
) Agustín Yuste Garcéil, del regimiento de Asturias núme-
ro 31, al de Valencia núm. 23.
:. Antonio Carmona Martinez, agregado, do la Zona de
Avila núm. 41, tÍ la misn;¡u, de plantilla.
:. Antonio Carrasco Smroca, as~enaido, del regimienllo de
Covadonga nÚm. 40, al de Re20rva de Seg()via núme-
ro 87, de plantilla.
\) Jacinto González Fernández, da la Zona de Lugo núme.
ro 8, al regimiento de Luz1n núm. 54. .
» Ildefonso Pastor Rico, del regimiento Reserva de TlÍBez
núm. 109, en 1;... Caja de Inútiles y Huérfanos de lu
Guerra, á la Znna de Pamplona' nÚ1l1. 5, de plantilla,
pilra el percibo de 103 cuatro quintDs de sucldo sola.
m'?ute, continuando en el mismo destino.
» Baldomf;ro Salva.dor Diaz, a'lcendido, del regimiento de
Cantabl'ia núm. 39, al del IuLnte núm. 5.
) José Macias S~one, de la Zona de Jaén núm. 2, á la de
Pamplona núm. 5, de plantilla.
:. Francisco Cirujeda Cimjeda, del regimiento Reserva de
Túnez núm. 109, en la Caja de Inútiles y Huérfanos
de la Guerra, á la Zona dA Pamplona núm. 5, de
plantilla, para el percibo de los cuatro quintos de
sueldo solamente, contiJ:luanrlo en el mismo destino.
» Fernando Freire Oliva, de reemplazo en la primera re.
gión, ul regí miento Reserva de Avl1a núm. 97, de
plantilla. (.
» Eufrasio Sevina Huesa, agregado, del regimiento Reser.
va de Pamplona núm. 61, al mismo, de plantilla.
» Pascual Genis Santall1aríll, a~~cendido, del regimiento de
Bailén núm. 24, al mismo.
~ Pedro Fajardo BIasco, de reemplazo en la Ef'xta región,
al regimiento Reserva de Bilhao núm. 78, de plan-
tilJa.
) Norberto 8alviltierra González, de 1::J, Z0na de Logroño
número 1, al regimiento Re..erva de Vitoria núm. 75,
de plantilla.
) Jaime Ortiz de Zug:Jsti Rizzo, ascendido, del regimiento
de Guadalajara núm. 20, al de Reserva de Orihuela
número 76, de plantilla. .
» Antonio Fernández Cánovas, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, al de Soria núm. 9.
" Vicente Alvarez Hemando, agregado} de la Zona de San
Sebastián núm. 19, á la miFma, de phlntilla.
~ Hipólito Gúnzález Serrano, ascendido, del regirniento de
ABia núm. 55, al b~ttallóu ·Cazadores de Barbastro nú-
mero 4.
r
D. Jacinto Pascual Arranz, ascendido, del regimictlto de
Sicilia núm. 7, á la Zona de San SlSbastián nÚm. 19,
¡ de plantilla.
» Joaquín Mesonero Pizarro, CIel regimiento Reserva de
Al'ila núm. 97, al d'e Burgos núm. 36.
» José Jareño Escudero, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento .de Asturias núm. 31-
» Juan Uranga Urain, agregado, de la Zona de San Sebas-
tián núm. 19, á la misma, de plantilla.
~ Fftbián Rubio Fernández, ascendido, del regimiento del
Principe núm. 3, nI do Burgo., 19.Úm. 36.
~ Dionisia Oúrda Jiménez, de reemplazo en la quinta re·
gión, á la Zona de Guaiall1jara núm. 53, de plantilla.
» Juan Huiz lUon-no , de la Zona de Granada núm. 34, al
regimiento R'·fWc\'ü <lo RÍjl1'~a núm. 112", de plantilla.
» Ceferino G¡)mEz EXPÓ2itd, asc·:mdido, del regimiento de
d" S .riu núm. I:l, al de Reserva de Huelva núm. 94,
de plantilla.
» Mannel Edrd¡J.;> Babi!) , ascsuiiido, del regimiento de
'rütnán m.1m. '16, nI d~ R'~~ervn. de Castellón núm. 74,
de plantUla.
» Juan :Morés E~p:lrtol'o ,a~cel1did,), d~l regimiento de
Africu lJúm. 1, ¡j, 1,i. Zona de Huelv"a núm. 38, do
plantilla.
1> Cirib Rincón SURZ, del Rsgimient') de Otumb:l núm. 49,
al de Vizcaya núm. 51-
>l Juan García Oravío, de la Zona do BarcDlona núm. 60,
al regimiento de Otnmbg nÚm. 49.
» EugenIo Miguel S':-isc1o(bs, aS8endido, del regimiento del
Príncip0 núm. 3, al do R:sDrva d" Ovhd,) núm. 63,
eL" nlantíila.
>l JOF.é Trajino Gil.r, dd rcompltlz;) en la primera región,
al f\:>gimicnto ikferva de Avila núm. 97; de pl11fltilla.
~ Florencio Salvo Ezqueu2, ele reemplazo en li1 séptima
región·, al regi.mümto Reservo, de Orense núm. 59, de
plantilla.
» Leds Robres Gua:rdabrazos, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79,
de plantill::l.
1> Federico E,;¡peloEül. Suárez, del regimiento Reserva de
Orerise núm. 59, al regiJ.UÍol1tJ Reserva de la Coruña
núm. 88, de plantilla.
1> Juan Antolinez Pérez, del regimiento Reserva de Astor.
ga núm. 86, al de 'l'oJedo núm. 35.
, Dionisio Gonzáloz lf...artiurz, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, en la. Comisión liquidadora €le
Cuerpos dimeltos de Cuba, al de Oviedo núm. 63, de
p!antilla para el p€rcibo de los cuatro quintos de
sualdo s01amente, continuando en el mismo de~tino.
» Valeriano Hernández Alvarez, de la Zona de Valladolid
num. 36, al regimient,) Reserva de Palencia núm. 100,
de plantilla.
» JOfé Gonz:ilez E.etévez, de la Z,ma de Zamora mím. 23,
al regi miento dó Luzón núm. 54.
» Eleutedo Serrano Salvador, del regimiento Reserva de
Bilbao núm. 78, al de Garellano núm. 43.
» D(lmingo fJscal'tln Catalinete, del batallón Cazadores da
Figueras núm. ü, nI regimiento regional de BaleRres
número 2.
) Francisco Villarias Cotorro, ascendido, del regimiento
de Toledo núm. 35, .al de Reserva de Valladolid nú-
mero 92, de plantilla.
» Miguel Alzamor.. Sureda, ascendido, segundo ayudante
de la plaza de Chafarinas, al regimiento Reserva dI!
Baleares núm. 1, de plantilla.
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D. Juan Ruiz Martínez, del regimiento Reserva de Túner¡ ;
núm. 109, en la Oajii\ de Inútiles y Huérfanos de la I
Guerra, nI regimiento Reserva de Baleares núm. 1, de i
plantilla, para el percibo de los cuatro quintos de 1
sunldo solamente, continuando en 01 mismo dilstino.
~ Eduardo Palomares Oandiles, de la Penitenciaria militar "
de Mahón, al regimiento regional de Baleares núm. 2.~ Rafa·'¡ Roselló ~loy: ascen~i~o, de reemplazo en Balea- !
re", á la PemtenClaria mIlItar de Mahón.' I
~ ManuilOarnerero Pastor, ascendido, del regimiento de I
Sf,!1 Quintín núm. 47, al batallón Oazadores de Figue-
. ra,; núm. 6. í
~ VICente Soler Hueso, del regimiento Ref!iel'va de Orihuela í
nüm.•76, al de Otumba núm. 49. ;~ FauBto Santa OJana Milled, de reemplazo en la segun- ¡
da región, al regimiento Reserva de Ramales núm. 79, ¡
do plantilla. ,
» Rafael Abad Sevillano, de reemplazo en la segunda re· 1
gión, al regimiento Reserva de Baza núm. 90, de plan- )
Wla. \
~ Tomás Ezpeleta Ranedo, del regimionto Reserva de Tú- !
llfZ núm. 109, en la Oaja dé Inútiles y Huérfanos da I
la Gue~ra, al de Baleares r:úm. 2, de plantilla, para \
el perrIbo de los cuatro qumtos de sueldo solamente, ¡
continuando en el mismo destino. I
~ Juan Garcia Moreno, ascendido, del regimiento de Espa-
fia núm. 46, al-de Ref"erva de Orihuela núm. 76, de
plantilla.
:t EUSE'bio Samaniego 8aiez, ascendHo, del regimiento de !
Ar:;ia nÚm. 55, al do Reserva El Bruch núm. 95, de ¡
p1J.ntilla. ¡
) )farhno Palomino Díaz, ascendido, del regimiento de ¡
Africanúm. 1, al de Reserva de Jr:én núm. 58, de plan- ¡
tirIa. ¡
~ Miguel Ruiz Clavija Pinillos, de reemplazo e'1 la sexta 1
r€gión, al regimiento Reserva de Vitoria núm. 75, de ;
~~~ ;
~ Jo~é ,Zurdo FUt:ntéf", del batallón Reserva de Oanarias j
numo 4, á la Zona de Gerona núm. 24, de plantilla. .
~ Manuel ülesa Sáenz, de la Zona de Baleares, al regimien-
to de Guipúzcoa núm. 53.
)} Eduardo Emilio Mariano, ascendido, del regimiento re-
gional de Baleares núm. 2, á la Zona de Balear@s de !
plantilla. .
~ Pedl:: dco Perin Mulet, dl3 la Zona da Mataró l'lúm. 4, al ;
rCJimientoReservil de 1If11taró núm. 60, de plantilla. ¡
) Juan Jimé~1ezOonde, del regimiento Reserva de Madrid
mimo 72, en la Oomisión Liquidadora de los Cuerpas
didueltos de Ouba, al de Lérida núm. 107, de planti-
lla, para el percibo de los cuatro quintos de sueldo
solamente, continuaRdo en el mismo destino. ¡
~ Pedro Maestu Abajo, ascendido, del regimiento de Gui- ¡
púzcoa núm. 53, á la Zona de Gerona núm. 24, de I
plantilla. 1
» .\i'Jstehan Mur 1I1artinez, as,cendido, del regimiento de !
Almansa núm. 18, al de R6Eerva de Mataró núm. 60, I
de plantilla.
~ Gregurio Pastor Fernándbz, ascendiclo, del regimiento
de Aragón núm. 21, al de Reservn de Rosellón núme.
ro 80, de plantilla.
» Eustaquio Gonz1lez Pérez, ascendido, del regimiento de
Af"Ía llllm. 55, al de Reserva de Mataró núm. 60, de
, plantilla.
» Marcelino Redondo Sanz, ascendido, del Depósito de
Embarque para Ultramar en Santander, al regimiento
Reserva de Huesea núm. 103, de plantilla.
D. José Sánchez Jiménez, del regimiento Reserva de :r,~a­
drid núm. 72, en la Oomisión Liquidadora de Ouerpos
disueltos de Ouba, al de Teruol núm. 77, de plantilla,
para el percibo de los cuatro quintos de sueldo sola·
mente, continuando en el mismo destino.
» Gregario Ramirez Sánchez, ascendido, del regimiento de
Toledo núm. 35, ala Zona de Palencia núm. 44, de
plantilla.
) Francisco Joire Avalar, ascendido, dal batallón Oazado-
res de LIerona núm. 11, al regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78, de planl.il1a.
) Juan Durán Murillo, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Reserva de Salamanra núm. 108, de
plantilla.
) Braulio Rodríguez Díaz, de reemplazo en la p:l'iniera re-
gión, al regimienoo Reserva de Filipinas núm. 70, de
plantilla.
)} Enrique García Aleolea, de la Zona de Madrid núm. 58,
á la de Oáceres núm. 40, de plantilla.
» Quintin Barroso AJvarado, af"cendido, del regimiento de
Baleares núm. 41, al de Reserva de Plaseneia mime-
ro 100, de plantilla.
) Antonio Montare Mellado, de la Zona de Ronda núroe·
ro 56, al regimiento Re$orva de Ronda núm. 112, de
plantilla.
~ Lino Ble/m Navarro, aseendido, del regimiento de Balea-
res núm. 41, al de Reserva de OIu.dad Real' núm. 83,
de plantilla.
~ Juan GabelIo Llovet, ascendido, del regimiento de Afri-
ca núm. 1, al de Resorva de Jaén núm. 58, de plan-
tilla.
, Miguel Lechuga Villar, del regimiento de Borbón núme-
ro 17, al de ReFerva de Jaén núm. 58, d-e plantilla.
~ Antonio Pané Gayá, del regimiento Reserva do""'Mtílllga
núm. 69, al de Barbón núm. 17.
~ Ramón Milla Ayala, af!cendido, del regimiento de Ara-
gSn núm. 21, al de Reserva de Gravelinas núm. 89,
de plantilla.
.. Malitón González Fraile, de la Zona de Madrid núm. 58,
111 rfgimiento Reserva de Badajoz núm. 62, de plan-
tilla.
~ Manuel Garcia Vilariño, de la Zona de Málaga núm. 13,
al regimient'J Re¡;ervade Málaga núm. 69, de plan.
tilla.
~ Antonio Sánehez Fernández, agregado, en la Zona de Za·
mora núm. 23, a la misma, de plantilla.
~ 8ilvillO González Oonejo, de la Zona. de Málaga núme-
ro 13, al regImiento Reserva de Malaganúm. 69, de
plantilla.
» Oasimiro Martinez Blancó, de la Zona de Santiago nú'
mero 35, al regimiento Reserva de Oompostela núme-
ro 91, de plantilla. '
II Jasé Oarrefio Valle, ascendido, del regimiento de Bur·
gas núm. 36, al mismo.
» Manuel Rivera Gesto, ascendido, del regimiento de Lu·
·z6n núm. 54, al de Reserva de Oompostela núm. 91,
de plantilla.
~ Juan Alférez Ortiz, del regimiento de Reserva de Madrid
núm. 72, en la Oomisión Liquidadora de Ouerpos di·
sueltos de Ouba, al regimiento Reserva de AstorKa
núm. 86, de plantilla, para el percibo de los cuatro
quintos de sueldo solamente, continuando en el mis-
mo destino.





Relación fitte se cita
D. Aureliano Uribarri León, 9scp ndido, supewumerario sin
sneldo en la República d" Venezu"la, afecto á la ¡Sub-
inspección del segundo Cuerpo de ejército, continúa,
en la misma situacióu y destino.
1vbddd 25 de julio de 18ü4.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéroito,
Capitanes generales de las Islas Balearas y Canarias, Di·
rector geneml de Carabineros, Comandantes gmerales de
Cauta y Melilla y Director de la Escuela Superior de Guerra.
D. Manuel Peñarredonda O'Mulryan, de la Dirección G<me-
mI de Carabineros, al reg~mientode Córdoba núme·
ro 10, coniinuando sus estudios en]a Escuela Supe-
perlor de Guerra.
l) Ricardo Andrés Monedero, da la Academia de Infantería,
III regimif'nto de Extremadura numo 15, continuando
sus estudios en la Escuela Superior de Guerra.
» Aureliano Riosfrl·s Guzmán, del r<'gimiento de Sevilla
núm. 33, al de Tetnun núm. 45.
l) FranciFco Fanández de Ibarra Gnmarra, de reemplazo en
, la primtl'a región, 81 batnlJén CazadorPB de MaUlla
núm. 20.
l) Manuol Llanos Medina, ascendido, del l"fg¡miento de
Córdoba núm. 10, al mismo.
» Juan Cobas Aynla, del batallón Cazadores de Cuba nú-
mero 17, al-regimiento de Barbón núm. 17.
» Francisco López Gómez Avellaneda, del batallón Caza-
doras de Cuba núm. 17, al n'gimiento de Borbón nú-
mero 17.
» Plácido Infante Doblado, de reemplazo en la fi'egunda
región, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
l) Damian Gaburrón Crespo, del batallón Cazadores de
Cuba núm. 17, al regimiento de la Reina núm. 2.
)/) ]'élix Pastor Torres, ascendido, del batnllón Cazadores
de Mérida núm. 13, al regimiento de Asia núm. 55.
» Arturo Picatoste Fraizoz, del batallón: Cazadores de Bar·
bastro núm. 4, al regimiento de América núm. 14.
l) J, Eé Fernández Méndtz, del rtgimicnt¿ ele ,Murcia nú-
mero 37, al de Luzón núm. 54.
» Modesto Díaz Moreno, de reemplazo eula sexta región,
al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
» Emilio Gómez Martínez, ascendido, del batallón Caza-
dores de Puerto Rico núm. 19, al regimiento del Prin
cipe núm. 3.
D. Juan Garda Medina, ascendid<-', del regimiento de Gare·
llano núm. 43, á la Zona de Zamora núm 23, ele p!¡'ll'
tilla.
» Francisco E8pigas Sarasqueta, ascendido, de re¡;mplfz"
en ]n primera región, al regimiento de Ba1eo.re:-: númc:
ro 41.
» FranciEco Amador Vega, de la Zona de Barceloeu núme-
ro 60, al regimiento de Almansa núm. 18.
» Norberto Herrer Alcocer, dol regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, en la Comisión Liquidadol'a de Cner· Excmo. Sr.: El Rey (g. D, g.), yen su nombre la Rei-
pos disueltos de Cuba, al de Baleares núm. 2, de plan- ¡ n3 Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
tilla, para el percib0 de los cuatro quinttls de sueldo ¡ primeros tenientes de la escala activa del arma de Infante-
solamente, contiuuando en el mismo destiuo. . '1: ría comprendidos en la siguiente relación,.qne principia co~
» Andrés Amorevieta Catalán, de la Zona de GuadalaJara' D. Manuel Peñarredonda O'Mulryan y termma con D. Esteban
número 53, al regimiento Reserva de Túnez :núm. 109, I Velado Fernández, pasen destinados á los cuervos que en la
de plautilla. ., misma se les señala.
)/) hdnto Vales Varela, de la Zona de Guadalajara núme· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiGnto y
lO 53, al rfgimiento Reserva de Túnez núm. 109, de i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
plantilJa. í drid 25 de julio de 1894.
» Alfredo Infanta Chacón, de la Zona de Madrid núm. 58, I
Ji la de Guadalajara núm. 53, de Plantilla' l'¡» Antonio Hidalgo Fluxá, del regimiento Reserva de Tú~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nez núm. 109; en la C~-\ja de Inútiles y Huérfanos de
la Guerra, al batallón Reserva de Canarias núm. 1, de
plantilla, para el percibo de los cuatro quintos de suelo
do solamente, continuando en el mi¡;:mo destino.
l) Joeé l\1uscat Franco, del regimiento Re¡;erva de Madrid
número 72, en la Comisión Liquidad:Jra de Cuerpos
disueltos de Cuba, al de Lérida núm. 107, de planti-
tilla, para el percibo de los cúatro quintos de sueldo
solamente, continuando en el mismo de.iltino.
~ JeRUS Frut';s DomíDguez, ascendido, del regimiento de
Navarra núm. 25, al de Reserva de S"lamanca núme-
ro 103, de plantIlla.
» Ernesto AlvHr€z Mesa, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Reserva de Outoría núm, 102, de plan-
tilla.
~ 13aldomero Salvador DIaz, ascendidn, del regimiento de
, Címrubria núm 39, al dél Infante núm. 5.
» )oié Madas Seo!me, de la Zona d.e Jaén núm. 2, á la de
Pamplona núm. 5, de plantilla.
" JoC:é gima Monturo; de roomp1&zo en la <marta: región, al
regimiento Roserva de Gruve1inas núm. 89, de plan.
tilla.
» José Banet Parrilla, ascendido, del regimiento de Ara-
, gón núm. 21, al batallón Cazadores de Mérida núme·
ro 13.
~ éarks Aymerich Muriel, de reemp]azi) en la primera re-
gión, á la Zona de Soria núm. 14, de plantilla.
» Juan LÓpEZ Bíedma, de l'aemplaz-o en la segunda región,
á la Zona de Jaén núm. 2, de plantilla.
~ José Naya Clavel', u8cendido, dd regimiento de Lucha-
na núm. 28, al miF,mo.
)/) Jaime Campeny Rigan, del regimiento Reserva de :Mata.
ró núm. 60, al de RJsellón núm. 80, de plantiUa.
» P@dro Buitrago Soler, del regimiento Reserva de R0se.
llón núm, 80, al de Mataró núm. 60, de plantilla.
» FJorentíno Rodriguez Sánchez, del regimiento de Cuen-
ca núm. 27, al de Baleares núm. 41.
» Juan Sigüenza Herreros, del regimiento de Baleares FlÚ'
merO 41, al de Quenea núm. 27.
» Gumersindo Proenza Pupa, ascendido, supernumerario
sin sueldo en Cuba, afecto á la Subinspección del sép-
timo Cuerpo de ejército, continúa en igual situación
y destino.
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Relación que se cita
D. Luis Jiménez Tarroni, al batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 19.
l) I¡:.idcro Linage Arias, al rE'gimiento de Isabel JI nú-
mero 32.
~ Antonio Sabaté Mosquera, al regimiento de Otumba nú-
mero 49.
» Enrique Avilés lUelgar, al regimiento de Córdoba nú-
mero 10.
» Pedro Bas Blázquez, al regimiento de Tetuán núm. 45.
l) Manuel Garcia Alvarez, al regimiento de Vi~oayanú'
mero51..j:";, .
l) Rogelío Chirveches César, al batallón CazadoreJia,'Ma·
drid núm. 2. ,
~ Juan Macias Cabezudo, al regimiento de Castilla nú-
- mero 16. .
:. Antonio Gudin Garcia, al regimiento de la Reina nú-
mero 2.
» Antonio Sánchez González, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
»' José Alvarez de Lara Cenjor, nI regimiento de Canarias
núm. 42.
» Alfredo Pons Arléa, al regimiento de Vizcaya núm. 51-
» Antonio Monzo Frau, al regimiento de Tetuán núm. 45.
» José Zapata Marqués, al regimiento del Príncipe mim. 3.
» Baldomero Alvarez Agudo, al regimiento de Castilla nú· i
mero 16.
) Eduardo Borges Fe, al regimiento de Soria núm. 9.
» Miguel Mena Domfnguez, al regimiento de Africa nú-
mero 2.
l) Julio González Dichoso, al regimiento de Africa nú-
mero 1-
» Aurelio Aguilar Lozano, al regimiento de Africa nú-
mero lo
» Antonio Garcia Pérez, al regimiento de In Lealtad nú'
mero 30.
Señor Ordenador de psgos de Guerra.
S.ñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pit-anes generales de las Islas Baleares y Canarias, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla y Director de
la 'Academia de Infantería.
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l yen su nombre la Rei-
1na Regente del Reino, ha t<:nido á bien disponer que los
117 sc-gur.dos tenientes de la e¡.cala activa del arllla de In-
fantería pron:ovidos á d.icho empleo por real orden de 10
del ectnal (D. O. núm. 149) c()I\lprendidos en la siguiente
rdación, que principia con D. Luis Jiménez Tarroni y termi-
na cen D. Arturo Briones Sáenz de Valluerca, pasen destina-
d:'s á los cuerpos que en la misma se les señala.
Dé real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añolS. Ma-
drid 25 de julio de 1894.
D. Ricardo FOrnÚllU(Z Talllul'it, ascendido, Oel batallón Ca· I D. Pildro &lvat Prat, de reemplazo en la primera región,
z1!dol'cS de Ciudad Hodrigo núm. 7, al regimiento de al regimiento de Africa núm. 3.
Toldo núm. 35. » Esteban Velado Fernándcz, del regimiento de Bailén
» José Jurado Pérez, del regimiento ele Granudl!. ¡:¡úm. 34, núm. 24, al de Burgos núm. 36.
al de la Reina núm. 2. Madrid 25 de julio do 1894.
~ JuliAn üuéllar González, del batallón CazutlO1'0S de Ta-
rifa núm. 5, al regimiento de CaE'tilla núm. 16.
» Dámas;') Hernández Muj'p.yo, ascendido, del regimiento
de Sevilla núm. 33, al mismo.
» Sf.mtiago ZGmel Ruiz, del regimiento ae Ashuias núme-
ro 31, nI fle Sevilla liÚm. 33.
l) ;ruJio Lúpfz :Marzo, escendido, d€'l regimi<)llto de ERpa.
fla núm. 46, al mi;:mo.
» l~rlino Marauri ApelJaniz, del batallón Cazadores de Bar·
bllfitro núm. 4, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Teodomiro Gutiérrez Peñulva, ascendido, d(;l regimiento
de Zamora núm. 8, al de Murcia núm. 37.
~ Fc1ipe l\lumbri!Ja Andrés, de rccmpl:izo en la séptima
región, al regirnieutf } (¡el Principe núm. 3.
i) R::r~¡el Rodrigmz de Rivua é Izqult;rdo del Monte, RO;·
rendido, u€'l batallón CFz3f!orefl de Puerto Rico nú-
mero 19, al regimiento de Murcia núm. 37.
» Juan Marin Forondn, uscendido, del batallón Cazadores
!egiünal de Canarias núm. 2, al mismo.
» Lui! Torró Rivera, del regimiento de Gorona núm. 22,
al batallón Cazadores da Barbastro núm. 4.
» Luis Cer€zo Vela, del regimiento da Africa núm. 3, ~l
do 41ava núm. 56.
l) Jesé de Prada Castafto, dd r.'gimiento de León núm. 34,
[,1 batallón Cazadores ff'giúnal &e CanarinR núm. 1.
;} Manuel Al0I1SO Madi&villa, del regimiento de la Consti-
tución núm. 29, al de IJfón núm. 38.
» Cecilia Acevedo Alonso, del regimiento de Cantabria nú-
mero 39, al i'ataHón Cazadores de la Habana núm. 18.
» Pedro CuIdo ón Delgado, del batallón Cazadores de Mu-
rlrid j·ú:;:. 2, al regimiento de Baleares Dúm. 41.
» JC'~é Bu! én Suarez, a"c€r.dido, del batdJón Cazildüres de
P!l(rto fUco núm. ]9, al regim!CIlto de Lfón núm. 38.
¡¡ Manuel Arizn M03CO::!O, del regimiento di! Extremadura
número 15, al de Astudfls :núm. 31. í
, Leopoldo Gii Ramos, del batallón Cazadores de Catalu- "
ñu l¡Úro. 1, al de Cuba núm. 17.
» Isid{'ro Gonzúlez Arau, dBl hatallón Cazai.l.ores de Puerto
Rico núm. 19, al rt'gimiento de Tetuón núm. 45.
, Antonio Bandres Cazcarro, aecendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al mismo.
) Arturo Azañón Sauz, uEcendldo, del batallón Cazador('s
de Barcelona núm. 3, al mismo.
>l Enrique Sakedo Molinuevo. ascendido, del batallón Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento de
Toledo núm. 35.
» Jesús López Delgado, uscendido, del regimiento de Co-
vadonga núm. 40, al de Guadalajara núm. 20.
) Máximo Aza Alvurez, ascendido, dél rfgimiento de To·
ledo núm. 35, al mismo.
» Juan Gar.eia Gómez Cllmin0ro, ascendido, del regimien-
to de Govadonga núm. 40, al ele Guadalajara núm. 20.
» José PIl.<lZ Lanillos, ascendido, del r('gimiento de Isa·
bel II ÚÚ1l1. 32, al <1e Andalucia núm. 52.
l> Carlos Datl1e Calvo, de reemplazo en la primera región,
al batallón Disciplinario de Melilla.
» Fnncisco Sánchez Navarro, de reemplazo en la primera
reglón, al regimiento de Africa núm. lo
l> Pablo Moraleda Moraleda, de reemplazo en la segunda
región, al regimiento de Africa núm. 1.
._--------'-----_._._._._----_._--
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D. Miguel Gistán Ferrando, nI regimiento de Cllenen 1.Ú-
mero 27.
» Santiago Gurda Barbctá, nI regimiento do Oo\'u<1Ql1ga
núm. 40.
» Sebastián l\Ioreno 8nrrais, al regimiento ele COVdd,.ngu
núm. 40.
,. Zoilo Espejo Rodríguez, al regimiento de ValcDeia l',Ú'
mero 23.
}¡ Francisco Viu Maza, al batallón Cazadores de Barb;lf>tro
núm. 4.
" Ricardo Gómez González, al regimiento del Infante nÚ-
mero 5.
,. Baltolomé Toledo Gurda, al regimiedo de Afríea nú-
mero 1. .
,. Pablo Riera Cortada, al regimiento de Andalucía nú-
mero 52.
}¡ Carlos Prieto de los Reyes, al regimiento de Toledo nú'
mero 35.
» Salustiano Suárez Guisasola, al regimiento de Burgos
núm. 36.
}¡ Rodrígo Vázquez Achúuarro, al regimiento de San Mar-
cial núm. 44.
» Hfrmenegíldo Martín Pérez de Lucía, al rr.gimiento del
Rey nÚm. 1-
JI Joaquín Guerra Zagala, al regimiento de Borbón nú-
mero 17.
» Antonio Vela¡;úo Martín, al regimiento de Isabel II nú-
mero 32.
» Ju~é Romero Urrego, al regimiento de Andalucía nú-
mero 52.
» Cristóbal Colón Bertodano, al r('g¡mieut~ del Rey nú-
mero lo
,. Santos Gutiéffez G¡~fOZ, :l1l'egimiG.llto del P.dncipe nú-
mero 3.
) Juan Berenguer Lorca, al rf-'gimiento de E'3paña núm. 46.
) Manuel Gallo Núñez, al rEgimiento de 80ria nÚm. 9.
l' Manuel Llanos Torriglia, al batallón Cazadúrf.s de Mani-
la núm. 20.
" Fernando López Castelló, al regimiento d0 Pavía nÚme-
ro 48.
" Pedro Jiméuez Gurcía, al ffgimient) de Z:uagq,za núme-
ro 12.
" Julio Hormida Rodríguez, al regimIento- de Murcia nÚ-
mero 37.
) Francisco Delgado Criado, al batallón Cazadofes de Ciu·
dad Rodrigo núm. 7.
» Baltusar Murillo Marroig, al regimiento de San Fernando
núm. 11.
,. Rogelio Forreras Berros, al batallón Disciplinario de Me-
lilla.
» Francisco Huiz del Portal Fernández, al batallón: Caza·
dore'sde Cuba núm. 17.
» José Garcia MUBcebo, al regimiento de Sieilia núm. 7,
» Luis Español Núñez, vI batallón Cazadores de la Haba·
na núm. 18.
~ Julio Alonso Santús, al regirni"nto do Toledo núm. 35.
» R!Huiro Jofre MontGjo, al regim,ievto de Luzón núm. 54.
» FrancifOcoHudríguez OdD, al regimü~llbde León núm. 38.
" Francisco Pozo Pascual, al batclJón C¡¡zudores de Arapi-
lES núm. 9.
» Dh"go Requena Feu, ul ngimiento de Aftica núm. 3.
» Eduardo Martinez Macn, ai regimknto de AndaluCÍa llÚ-
mero 52.
» Eduardo Euriguez Búrge;" allegimif:l:t¡ de la Reina nú·
mero 2,
D. Jlir;ó Torres Bug;tY(.>l1g, nI r<::gimicnto de Vutl-R\1:1 nú-
m8ro 50.
» Miguel Adich Vcúy, al H:gimkllto rCJiomd de Baleares
núm. 2.
}) GU.-tnvo del Amo DLaz, al regimümio ele Va~l·Há¡;¡ ¡dt-
mero 50.
» T<.'más Calvo Oíiv'J.reH, nI batalLón Oazadures do Bnrhrli~.
tro núm. '1.
l> JOl:lé Sotomaycr Gispert, al bntu.llóll Cazadores do 'l'arifa
núm. 5.
» José López Caparró3, al regimiento de Africa núm. 1.
}) José Gonz:\Jez Seisdt2dos, al regimiento d.e Afl'Íca núm. Ü.
:o Juan Cunoura Valé." al regimiento de Luzón núm. 54.
l> Joaquín Amado Hys<!rn, al regimiento do Zaragoza nú-
mero 12.
}) Ricardo Salamero Ortiz, al regimiento de Tl;ituáu nú·
mero 45.
» Jesé Aranguren Roldán, ál regimiento de Luzón núm. 54.
:; Juan Comas l\le¿Ünus, all'egirníento do Zamora núm. 8.
» Claudio Gordejuela Sabando, al regImiento de Vúbncia
núm. 23.
" Li¡;<srd{) Lissarrague .Moloyún, al batallón C;;zadores de
RllUS núm. 16.
" Eclgenio Péroz de Lema Guasp, al r(·gimiento d.o G8rona
núm. 22.
» Fnwclsco Hecio Gurda, al l'fgimientú di) la Reina llÚ-
roow 2.
" Antonio Lozano Díaz, al rGgimianto da Africa núm lo
" Víctor Cacharrón Cabezas, al regimiento de Toledo nú·
n1ero 35.
}) Angel Alv¡tr€z Sauz, al regimiento de Africa núm. lo
» .Miguel Salvador 1\Iartínez, al regimiento de Gerona nú-
11,ero 22.
». :Muriano do la Torre GOl'lzáI6Í Acobedo, al regimiento del
• Rey núm. 1.
" Guillermo Lecea Macias, al rfgimiéllto del Hcv núm. 1-
}¡ Agu¡.;tín Lnque Ouenca·Romer'), al batallón Oazadores
de Cuba núm. 17.
" Clemente Gutiérrez GúnzálE:z, al rrgimient.) d,:, Pi,.via nú-
mero 48.
» Toinás Mora Gómez, al regimiento de Oúvadorgl r,úme.
1'040.
» Emilio Canís Martínez, al rtgimit.nto de CérdJb:t núme-
ro 10.
}) Luis B:wza Gayá, al r, gimiento r( g1cnvl de Baleares nú-
mero 2.
" :Miguel Garcé;;; de l<}s F¡¡ycs y Octiivio de 'roledo, al re·
gimiento de Galicia núm. 19.
» Tomaa de Castro Vazquez, al batallón Cuzaa.eres l'tgio-
nal do Canarias núm. 2.
» J o¡;é Ureta Lambarri, al batallón Oazadores de S'. g.)lbe
núm. 12.
" EnrIque Montalvo Gürrechatfglli, al regimiento de Can-
ktorla núm. 3D. .
}) Manuel .Marquina Illá, al batallón Oazadores de Reus
núm. 16.
» Aureliano Jiménez López de Medruno, al regimioQto de
Afdca flÚm. 1. .
» Manuel Palao Neira, ,,1 regimiento de Aldca núm. 1.
" Fernando Moreno Reynoso, al regimiento de Soria nú-
mero 9.
}) Miguel León·Garabito 11'on8, 81 regimiento regional de
Bal€&rcs núm. 2.
» Emilio de las Oasas Soriano, al regimiento de Gerona
núm. 22. .
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D. Luis Muñoz Butrón, alregimiento de Murcia núm. 37.
» :Matfas Mañas Paz, al rE'gimiento de Zaragoza núm. 12.
» Manuel Palanca Monzón, al regimiento de San Fornando
n1ím.11.
» Oelestino García Miranda 'Rato, al regimiento de Zara-
goza núm. 12.
» Juan Ruiz Belando, al regimiento de Alava núm. 56.
» Federico de Diego Martín, al batallón Cazadores de Lle·
re;1U núm. 11.
» José Grané3 Gómez, al regimi€r.Lto de Lsón núm. 38.
) Ricardo Sesma Fernández, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
:» Antonio Díaz Acebedo, al regimiento de Zamora núm. 8.
)) Sebastián Ferrer Lliteras, al regimiento de Africa nú'
mero 1-
» Manuel Dávila Avalos, al regimiento de Luzóu núm. 54.
) EmUiano de lail Heras García, al regimiento de la Leal-
tad núm. 30.
» José de Castro Ramón, al regimiento de Canarias núme-
ro 42.
» Ricardo B:ma Linares, al regimiento de Afríca núm. 1.
)) Miguel González Aroca, al regimiento de Canarias nú-
mero 42.
• Juan Díaz Brossard, al regimiento de Pavía núm. 48.
» José Ferreira Peguero, al regimiento de Gerona núm. 22.
:) Gerardo Ayllón Esnaola, al regimiento de Afdca nú-
mero 2.
)) José Sanjurjo Sacanell, al !rgimiento de Almansa nú·
mero 18.
» Lucia~jo Ganiga del Villar, al regimieuto de Sabaya nú·
m~i"O G.
;t Manuel.Mollcada Blanco, al hatallón Cazadores de Alba
de Turmes núm. 8.
» Sebastián Riera Villalobos, al regimiento de Africa nú-
mero 1.
)) Eduardo Milvain Sauvalle, al regimiento de Sevilla nú-
mero 33.
)) Arturo Briones Sáenz de Val1uerca, al regimieBto de Co-
vadonga núm. 40.
Madrid 25 de julio de 1894.
LóPEZ DO:MÍNaUEz
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y (;TI su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los te·
niente:! coroneles de la esc:üa activa cl.el arma de Infantería
comprendidos fU la siguiente relnción, que priuci pia cun Don
J(¡sé Iturmendi Domínguez y termina con D, Julián IIontever·
de GómlJz-Inguaí1ll:O, paseu destinados á los cuerpes que en
la mism:l Ee eXpr"ellll.
De real orden lo digo á V. E. para su cunocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma·
drid 25 de j ullo do 1891.
LÓPKZ DOMiNGUEZ
Séñor Ordenadur de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. José Iturmendi Dominguez, del regimiento Heserva de
Ontoria núm. 102, destirado por real orden de 16 dol
actual (D. O. núm. 155) al regimiento do Arllgón nú-
mero 21, ~l de Reserva de Ontoría núm. 102, de plan'
tilla.
D. Luis del Rosal y Vázquez de Mondragón, 3scendido, del
Mínisterio de la Guerra, dOiitinado por real ol'den de
16 del actual (D. O. núm. 155) al regimiento Reserva
de Ontoria m'un. 102, al regimiento Reserva de Sego-
via núm. 87, de plantilla.
» J ulián Monteverde Gómez-Inguanzo, ascendido, del bao
tallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15, destinado
l.Í la Zona de Barcelona núm. 59, agregado, al regio
miento de Aragón núm. 21.
Madrid 25 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
EX.~D1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei,
na Regfllte del Reino, ha tenido á bien disponer que los co·
mandantes de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Fernando de la Macorra Sereix y termina con D. Juan Zubia
Bassecourt, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
se expresan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de julio de 1894.
LóPEZ Dm,rlNGUEZ
Señor Ordenador de pagos ue Guerra.
Señ',ros Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuerpos
de ejército,
Relación que se cita
Comandantes
D. Fernando de la Macorra Sereix, ascendido, de la Zona
de Alicante núm. 45, á la misma, agregado.
» Juan Jordá Calvo, ascendido, del regimient0 de Tetuán
núm. 45, á la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
1> Emilio Chabrán López, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agre·
ga(lo.
» Juan Zubia Bass€court, ascendido, de reemplazo en la
primera r!:'gión, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado.
Madrid 25 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente dol Reino, ha teuido á bien disponer que el
comandante del regimiento de Inf;mtería de Baleares núme-
ro 41, D. Torcuato Díaz Merry, pase destinado á la Zona de
reclutamiento de l\Iadritl núm. 57, agregado.
De real orden lu digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 ele julio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandanto en Jefe del pl'imer ouerpo de ejército.
Señor OrJenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), Yen su nombre la Rei",'¡
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
capitanes de la escala activa de Infantería ! C~erpo de E.sta. ,
do Dlayor de Plazas comprendidos en la SJgUlente r:laClón, 1
que principia con D. Pedro Segado Sánc~ez y term:na con
Don Germán Parra Díaz, paBen á desempenar los destmos del I
mencionado cuerpo que en la misma se expresan.. .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y tercer
Cuerpos de ejército y Oapitán general de las Islas Ba-
leares.
Relaci6n qtW se cita.
Capitanes
D. Pedro Segado Sánchez, de Infanteria, del regimiento
Reserva de Larca núm. 104, de comandante militar
del castillo de Galeras en Cartagena.
I »Manuel Roiz Prieto, de Infanteria, del Ministerio de la
Guerra, de primer ayudante de las Prisiones milita-
res de San Francisco, en Madrid.
» Germán Parra Diaz, de Estado Mayor de Plazas, aEcen-
dido, segundo ayudante de la Plaza de Cádiz, de pri-
mer ayudante de la de Ibiza.
Ma~rid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNG'Um
i.a S;¡¡CCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
oficiale! del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos eRla
siguiente'relación, que comienza con D:Victoriano González
y Rodríguez y concluye con D. Pio Brezosa y Tablares, pasen
destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
D~real ordel1lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrl(l, 23.4e iulio de,1894.
LÓPEZ DOlIfNGUEZ
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Comandantes generales de tauta y Melilla.
ReZ€Wión .que 8e cita
Médico mayor
D. Victoriano González y Rodriguez, aSCJendido, del primer
batallón del cuarto regimiento de Zapadores Minado-
res, al Hospital militar de Lérida, de director.
Médicos primeros
D. Francisco Garcia Pérez, médico mayor personal, del se-
gundo batallón del regimiento Infanteria de Castilla,
en plaza de médico segundo, al primer batallón del
regimiento Infantería de Toledo.
D. Andrés Zardoya y Garcés, médico mayor personal, del
primer bata!! jn del regimiento Infanteria de Ara~
gón, al primor batallón del cuarto regimiento de Za·
padores Minadores.
~ Federico Urquidi y Albillo, subinspector de i.egunrla
clase graduado, médico mayor personal, del 14.o rt?,gi·
miento Montado de Artilleria, á la organización de
laR ambulancias del primero y segundo Cuerpos de
ejército, en comisión.
» Ramón Suriá y Falgás, del primer batallón del regi-
miento Infanteria de Luchana, al primer batallón del
regimiento Infanteria de Albuera.
» Paulino Fernández Mariscal, del primer batallón del re·
gimi€'nto Infantería de Albuera, y en comisión en el
Hospital militar de Melilla, al primer batallón del re·
gimiento Infantería. de Luchana, continuando en la
misma comisión.
» José Gómez Coello, médico mayor graduado, de 1'eem1'la-
zo en Santiago (Coruña), al primer batallón del regi-
miento Infantería de Vad-Rás.
}) Antonio Gareia Maldonado, del primer batallón del re-
gimiento Infanteria de Sevilla, al primer baüllón. del
regimiento Infantería de Africa núm. 2.
» José Urrutia y Castro, del primer batallón del regimion·
to Infanteria de Borbón yen comisión en la úlgan:za.
ción de las ambulancias del primero y segundo Cuero
pos de ejército, al primer batallón del regim5ento In·
fanteria de Angón, y en comisión al 14.0 regimi~;¡.tto
Montado de Artilleria.
II José AUarache y López, ascendido,· del batallóa D~sci­
plinario de Melilla, al primer batallón del re¡;"Ímiento
Infanteria de Borbón.
Médicos segundos
D. Emilio Pérez y Noguera, del segundo batallón del regio
miento Infanteria de Cuenca, y en comisión en la or-
ganización de las ambulancias del primero y segundo
Cuerpos de ejército, cesa en la comisión. .
" Manuel Puig y Cristián, del primer batallón del regi-
miento Intanteria de Africa núm. 2, en plaza de su
clase, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Granada.
) Francisco Fernández Victorio y Cociña, del segundo ba..
tallón del regimiento rnfanteria de la Constitución, á
la organización de las ambulancias del primero y se.
gundo Cuerpos de ejército, en comi~ión_
) Pio Brezasa y Tablares) del segundo batallón del regio
miento Infanteria de Andalucia, al aegundo batallón
del regimiento Infanteria de Cantabria.
Madrid 23 de julio de 1894.
LóFEZ DOMÍNGUEZ
6. a S~liICCIOK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ofi-
cial celador de fortificación de tercera clase D. Dámaao Ibá-
iez y Alonso, que presta sus servicios en la Comandancia
de Ingenieros de Mahón, pase deatinado á la de Gerona, con.
residencia en Figueras, yel de primera clase D. Benito Prie·
to y Martinez, con destino en la Comandancia de Ingenie-
ros del Ferrol, pase destinado en comisión á 18, Comandan-
de Ingenieros de Gijón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conochniento y
demás efectos. Dios guarda ti V. E. muchos añoRo :Ma·
drid 23 de' julio de 189·4.
D. O. ll1tl.1r. 160
UJl'EZ DO],riNGUElf
Excmo. Sr.: Para cnbrir tlos vacantes, una de coronel
y otra de capitán del arma de Artillería que existen en ese
distrito, el Ray (q. D, g.), Y en flU nombre la Reina Hegen-
te del Reino, ha tenido á bien d..::stinar, en elJumo de anti-
güeaad, á ks de las expresadns clases D. Vicenta Arizmendi
Jáudene3 y D. José B'.}vla Gonzá!ez. otorgándoles las venta-
jas señaladas en el ert. 13 del reglamento de 18 de marzo
de 1891 (U. L. rdlm. 121); debiendo, por lo tanto, ser baja
en sus respt'ctivúcl destiuoB y alta en esa iJ:üa, en los térmi·
nos reghlmentarics.
De ri'u] m.',len 10 digo á V. Ji:. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 do julio de 1894.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
da ejército, Inspector de la Caja General da Ultramar y




EXCDh>. 8r.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los ca-
pitanes y primeros tenientes de Ingenieros comprendidos en
la siguiente relació'n, que comien:>a C011 D. Eugenio de Carlos
y Hierro y concluye con D. Emilio Blanco y Marroquín, pasen
destinados á los cuerpos ó roituaciones que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dion guarde á V. E. muchos años.
Madí:íd26 de julio de 1894.
...
LórEZ DOI>ifNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejército y Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se dta
Capitanes
D. Eugenio de Carlos y Hierro, de la Subinspección del
séptimo Cuerpo de ejército á la del sexto.
:t Pedro Blanco y i\Iarroquin, del primer regimiento de Za·
padores :.Minadores, al segundo de ídem íd.
Primeros tenientes
D. José Galván y Balaguer, del tercer regimiento de Zapa·
dores Minadores, al primero de idem id.
:t Emilio Blanco y Marroquín, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al primero de idem id., conti-
nuando, en comisión, en la Maestranza de Ingenieros.
Madrid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: En vil'lta del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio, en 11 del mes anterior, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso ti la Península del farmacéutico mayor
del Cuerpo de Sanidad rmlitar D. Manuel Castro Martínez, como
prendido en la real orden de 10 de enero último (C. L. nú-
mero 5), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, 1?a tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, por lo tanto, que el interesado sea baja
definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos
reglamentarios, quedando á su lleg~daen situación de reem-
. plazo en el punto que elijlt ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 dig{) á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General da m-
tramar y Ordenador aa pagos de Guerra.
LÓPEZ DOlIÍNGUI<;Z
7,a SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la iIllstancia promovida pe;r el
capitán de Infantería D. Tomás Tejero Palacios, cureada á
este Ministerio por el Comandante en Jefe del séptimo Cuer-
po de ejército en 7 del mes corriente, solicitando quede sin
efecto la real orden de 26 de junio anterior (D. O. núm. 109),
por la cual fué destinado á ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, tomando en con·
sid~raciónlas razones expuestas por el recurrente, ha tenido
á bien acceder á su petición; volviendo, por lo tanto, á ser'
alta en la P&nínsnla y baja en esa isla, en los términos re-
glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
Señor Capitán gen.eral de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, Elexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja GeIÍ61'al de Ultl'a-
mar y Ordenador de pugos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 4 del mes anterior, dando cuenta de ha.
ber dispuesto el regreso á la Península de los capitaneB de
la Guardia Civil D. Ignacio Sierra Risco, D. Emilio Rui! Ale-
jos y D. Juan Florencia Ramos, comprendidos en la real or-
den de 10 de enero del año actual (C. L. núm. 5), el Rey
(que Dios guarde), yen 1m nombre la Reina RegElnte del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
resolviendo. por lo tanto, que los interesados sean baja de-
finitiva en Esa isla y alta en la metrópoli en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elijan ínterin obtienen coloca-
ción.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás ei':lct'lS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de jnlio de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUElI
Señor Capitán general de la IsJa de Cuba.
Señores Comandantes enJt'fe del segundo, sexto y séptimo
Cuerflos de ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja Gonerál de Ultramar y Ordenador de
pngoe de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vhta del escrito que V. E. dirigió á i
este .Ministerio, en 4 del mes anterior, dando cuenta de ha· ¡
ber dispue6to el regreso á la Península de los oficiales se· ¡
gundoe del Cu.erpo Auxiliar de Oficinas rflilitares D. Antonio ¡
de Dios García, D. Antonio Hidalgo Aguirl~e y D. Luis Vidaña '
Migueles, comprendidos en la real orden de 21 de abril úl· ;
timo (D. O. núm. 89), aclaratoria tí la de 10 de enero pró· :
ximo pasado (O. L. núm. 5), el Rey (q. D. g), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien apro-
bar la determinación de V. E.; resolviendo, por lo tanto, ¡
que los interesados sean baja definitiva en eea i~la y alta en ;
la Peninsula, en los términos reglamentarios, quedando á ;
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, !
ínterin obtienon colocación. i
De real orden lo digo á. V. T!J. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· l
drid 23 de julio de 1894. ¡
LÓl'EZ DOllíNGUEZ [!Señor Capitán general de la Isla de Cuba. , 1
. ,
í
Señores Oomandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo!
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul- !
tramar y Ordenador de pagos de Gu.erra. ¡
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Exemo. Sr.: Para cubrir unu va0üde de mé.lic¡, pl'i'l.le.
ro y otra de farmacéutico mayor del Cuerpo de St\lli:lad ;:1í.
litar que existen en ese distrito, el Hey (q. D. g.), yen su
nombre la Reinn. RegBllte (Id Reillll, ha tonido ti. bien J(;;;.
tinar, en los turnos de antigüedad y elección, á D. Narc5~o
Túñez de Prado y D. G¡¡stón Alor:so Cuadrado, ,comprentlidos
en la siguiente relación, otorg1n¿hles las yomajas seíiala·
das en ht miFma, con Hl't'gjo nll'\glmIH'l1to dé 18 da lllUlIO
de 1891 (O. L. núm. 121); dcbiendf.), por lo tant!.l, ser bnjn.
en sus actuales destinos y nlta en e~a isla en los térroiuc<s
reglamentários. ,
De real orden lo dig<J á V. E. para su conocimiento y
demás efeotús. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOM.ÍNGUEZ
Señor Oapitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jde del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la C9ja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
Clases Destino ó situación actual NOMBRES
Empleos Turno lÍ que corresponde su provisión
que van lÍ servir y ventajas que ím les sellalan
Médico 1.o........ Reg. Infantería de Asia .. D. Narciso Túfiez de Prado•. Médico 1.0.......... Ehicción....tas del artículo 13
Farmacéuticomayor Reemplazo en la l.a región » Gastón Alonlilo Cuadrado.. Farmacéutico mayor .. Antigüedad.. del regl~IUentode
, I . pases YIgente.
MadrId 26 de Jubo de 1894. LÓPEZ DoMÍNGUBZ
9.' SJ!lOOIO~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna, remiti-
dt\ por el coronel director de la Academia de Artillería,
para cubrir la. vacante de profesor producida por la sepa-
ración, á petición propia, de dicho centro, del comandante
D. Teodoro Ugarte y Guerrero, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nomo
brar para dicho cargo al comandante, con destino en el 14.0
Regimiento Montad{) de Artilierial D. Octavio Moltó é Iz·
quillrdo, que ocupa el primer lugar liln la referida terna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE:i:
Señor Oomandante en Je~e del primer Guerpo de ejército.
Señorea Director de la Academia de Artillería y Ordenador
de pagos de Guerra.
INDULTOS
S.A SEOCIÓl>i
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promo'Vida por la
madre del Boldado del batallón Disciplinario de Melilla
Felipe Sánchaz Victorio, en súplica de indulto para éste del
resto de la pena de dos años de recargo en el servicio, que
lefué impuesta el9 de marzo de 1893, en la Oapitania gene·
ral de Andalucia, pOl' la falta de primera deserción; ytenien.
do en c.uenta los malos antecedentes del interesado, el Rey
(q~e DIOS guarde),. yen su nombra la Reina Regente del
Remo, de acuerdo con lo expuesto por V. E. yel Oonsejo
Supremo de Gueua y Marina, en 24 de abril último y i3
del mes actual, respectivamente, no ha tenido á bien acceder
á la solicitud de la recurrente.
D6 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. bf~.
drid 23 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUE2
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente d'61 Consl"jo Sapremo de Guerra y nla1.'ina
y Oomandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por el
co~finad? en el penal de Valladolid Juau Cerdá Mun, en sú.
pIlca de Uldulto del restQ \le la pena de cuatro años y sois
meses de prisión mayor, á que por aplicación del real de-
cr~to ~e indulto de 1~ de octt¡.bre de 1892, so redUjo la de
seIS anos y un dia de la misma prisión, que le fué impuesta
en esa Oapitanía general el 16 de enero del referido año
por el delito de insulto á fuerza armada; y tenienclo e~
cuenta no existe motivo alguno suficiente que justifique
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la conce,sión de dicha gracia, el Rey (q. D. g.), Y tn su
nombre la Reina Rl;'gi::nte del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E yel Com:ejo Supromo de Guerra y .Marina,
en 28 de abril último y 13 del mcs actual, respectivamente,
no }¡ll. LUllido á bien acceder á la solicitud del iuteresaíl'l.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efi';ctos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
LÓPEZ DONfNGUEZ
Seii(;r (;Ol1lblld~ll~e Ú~l Jefe uol en lrto Cuerpo de ejército.
S(:ñorüi'l Preúdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brig:lda D. Ruperto Fuentes y Vergara, CL·mandante ge·
neral de Somatenes de Ca.uluña, la Reina R8gente del Rei·
no, en nombre de su Augu~tú Hijo el Rey (q. D, g.), se ha
seIvido conco(krle un mes do licencia para Panticosa y
Fonz (Huesca), á fin de que pueda atender al restableci-
mientu de su salud.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cn rroi3pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quiBto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: . En vIstft do la instancia que V. E. clHaó
á este Ministerio con su escrito fecha 12 del corriente me s,
promovida por el capüán de Ingenieros D~ José Casasayas y
Feijóo, que presta sus servIcios ey. la Oomandancia del
cuerpo en B&rcelona, en súplica de dos meses de licencia
por enfermo para Vichy (Francia), Suiza y Sardañola (Bar.
celona), cuya necesidad justifica con acta de recenocimien·
to facultativo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lÍo bien conceder al interesado
la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de;:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.9, SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el 'Co-
mandante de Infantería, pertenedente á la plantilla de e?R
Comisión liquidadora Don P('IIra Cfroeles Ortiz, en súplica
de que se le concedan quim)" i;I¡tl:í de licencia para evacuar
asuntos propios en QUE:l'O (Tolcdu), 01 Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reira Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
Jrid 23 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:MiNGUm
::leñor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
~eñores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de 'Guerra. . .'
':. .
Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el capi-
tán de Infantaría, perteneciente á la plantilla eventual de
esa Oomisión liquidadora, D. Juan Alférez Ortíz, en súpli-
ca de que se le conceda nn mes de licencia para eTacuar
asuntos propio!l1 en Santoña (Santander), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder a la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNG'UB
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos dí-
sueltos de Cuba.
;'._1
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
9.a SECOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez alumno de la Academia de Artillería D. José Hoyos y
Vinent, en súplica de disfrutar la licencia de vacaciones en
Francia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ms,-
dr~d 24 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerp~ de ejéroito.
Señores Director de la Academia de Artillería y .ordenador




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8tq~q,m~.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la propuesta de inversión de la cantidad de 3.768,480 p~se·
tas, señalada como dotación ordinaria del Material de Inge-
nieros en el actual ejercicio, por real decreto de 28 de junio
próximo paeado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio 'de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEi
Señor...
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PENSIONES
6.l> SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuest~ por
el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarinu! en 9 de~eorrIente
mes se ha servido disponer que la pensIón de 1.125 pesetasatl.u~les que, por real orden de 2 de enero de 1882, fué con·
cedida. a D.a Teresa Carreras y Mascaró, en cuncepto de
viuda del comandante retirado D. Ramón 'C<)rtits, y que en
la actualidad se halla 'Vacante por falleciJIliento de dic~a
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante Do~a
Teresa Cortils Carreras, aquien corresponde, sfgún la legIS-
lación vigente; debiendo Eerle abonada, mientra" perma-
nezca soLt\3ra, en ~a Delegación de Hacienda de esa pro-
vincia, áp'artjr:d~~.7. de abril "\ÍltiAlO, sigu,iente día al.del
óbito de su ~eferidamadre.. ,
De real ~rden- lo' digo á V. E.
o
parl:1 su .(Jono~irniento,y
deI)1ás.~fect~s:'.b·ios guaxde,á V.. E. mu.<;h.0~ añQs., l\-fa..~
drid.~i3 .déi~tio de'i8~{:
LÓ?E7; DOMiNGUEZ
Señor Capitan general de las IsIas~alearl?s..
Señor Fresi,dente del Conse,W Supremo de Guerra .y Mar.ína.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D.·g.),yensunombrelaReina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 750 pesetas
anuales que, por réal orden de 19 de octubre de 1883, fué
concedida á D.a Victorína Gascón Aguilar, en concepto de
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Francisco Bello
Fernández, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicba pensionista, sea transmitida á su
hija y del,cau!'l~e, n.f Ant~,Bello, Gascón, á quien co-
rresponde, según la legislación vigente; debiendo serIe abo,,: ,
nada, mientras perm~nezca soltera, en la Delegación de
Haciend~ de Zarag9za, apartir del 1.~ de marzo del pre-
senté añQ, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De· real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~~\lctoa.,_ Dif,s gu;\rde á V. E. muchos años. Mí\~,
drid ~3 de julio-de¡1894.
LóPEZ DOMÍNGUJ¡,'Z
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~cmo.,Sr.: EL Rey:. (q. D, g.), Y \'jn sUJ;l.ombre.la.Rei·
na Reg~te,delReino, conformándose conJo,c:x:pUllstq por
el Consejo, Supremo de/Guerra. y MlJrina, en 9 del corriente
mes, sehaaervid9¡Conceder á U.~ Seha,llti.a~aJJ'W~v¡da y Mar
rin, 'Viuda, llel primliu: teniente de. Infantería) retirado, Don
Juan Pérez Carrión, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de/un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pe-
Betasa! año,. á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 dejolio de 1891 (C. L. núm. 278) Y en la.de.pre.
BUPU88tos de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida
pensión ~e abonará á la interesada, mientra~ permanezca
viuda, por la Pagaduría de-Ia Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, amb-os benefi~ios
á partir del. 2 de ,diciernb,re de 1893, siguie:q.te dí~ al de,t
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. EJ.,para su conoci~ient9 y
demás efectos.. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 23 de ju~io de 1894.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor COml;l.ndal;lte E:n Jere del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SUIJremo de Guerra y Mari.
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Ei R\9'y (q. D. g.), Y en s,?- nombra la Rei·
na R€gente del Rdno, eonf,¡rmándoee con lo expuesto por
el Consejo Suprt!01o de Gtterl'a y Marina, en 6 dol corriente
mes, se ha servido díqJ<JW=!' que la pensión de 550 pelletas
anuales que, por real ()rden de 22 de septiembre de 1863,
fué concedida á D. a Sebastiana Dorado y TO!'l'e, on concE:pt()
de viuda (le1 ofi/Jial segundo de AdmiuÍ!;tración Militar Don
Cenón I\fartínez, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á.
su hija y del causante, n. a Encarnación Martínez Dorado, á
quien corre¡;¡pande, según la legislación vigente; debien-io
Berlo abonada, mientras permanezca viwla, en la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, á partir del LO de m<tYo de
1893, siguiente día al del óbito de su esposa, sin que sea
óbice para el percibo, la pensión. de 50 céntimos de peseta
diarios que disfruta la recurrente de una asociaciÓn pm'ti.
eular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos años. Ma-
drid 23 dEl julio ue 1894.
LóPEZ DO.M:ÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del primar Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei.
na u,egente de~ R~ino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente
tnes, ha tenido á bien conceder á Josefa, Lozano Rodríguez,
madre de Coferino Carrascal, sarganto seguudo q,ue fué de
la Península, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo al decreto de 28 de octubre de 1811;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Zamora, á
partir del 14¡}e abril pró:x:imo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo éÍ befleficio, segl'ln dispono la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de julio de 18B4.
L(¡PE~, D01\rll:H!l,UE2í ..
Señor Comandante en Jere dellléptimo Cuerpo de ejército..
Seño~ Pre~I<lept,e.del vqlW~jo SupreIij~,4!l'cG\lprfay :ra¡¡.ri,n~.
Ex-cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na R0gente del. Reino, conformándose con lo expuesto por
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01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del corriente I
mes, ha tenido á bien conceder á Maria Rosa Qttixal Mard,
viuda de José Fortea G~nen, volunt"rio movilizado de la
villa de Cnlig, la pensión anual de 137 pesetas, que le co-
rrei:'p!'llde con arreglo al decreto de las Cortes de 28 de oc-
tubre de 1811; la cual pensÍÓn se abonará á la interesada,
mientras pormanezca viud8, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, á partir del 2 de marzo de 1889, que son los
cinc,) años do atrasos que p?rmite la ley de contabilidad, á'
pUJ'ti de la fecha de la instancia.
])e renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecte·s. Dios guarde á V. E. muchos año!:!. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGU¡:~
Señor Comandante en J ofe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y DIurna.
.l:'~~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nonbre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo dQ Guerra y Marína en 5 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 182'50 pese-
taa anuales que, por real orden de 9 de julio da 1879, fué
concedida á Cipriano Gonzáiez Martín, en concepto da pa·
dre de Eleuterio, soldado, que fué, de Caballería del distrito
de Cuba, y que en la actualidad se halla -vacante por falleci-
miento de dicho pensionista, sea transmitida á su esposa Ma-
ría Concepción Hernández Martín, madre del cflUsante, á quien
correspGnde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Salamanca, á partir del 2 de julio de 1893, qU€l
fué el siguiente dia al del óbito de su esposo.
.. I
De real orden lo digo á V. E. ¡;ar~ bU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
LóPEZ Do~IiNGUM
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de-ejército.
~eñores Presidente del Consejo Supremo d'tl Gttertl'l. y Marlnt
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejétcitO.
PREMWS DE CONSTANCIA
6.- SEcaION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder á los carabineros comprendidos en la
siguiente relación, que principia con Eustaquio Lorenzo Mo-
reno y termina con Mariano Páramo Rueda, 10B premios de
constaucia que en ella se señalan, de 101> cuales deberán
disfrutar desie las fechas que en la misma se determinan.
De real úruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid i3 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUE'l
Señor Director gfJueral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagtis de Guerra.
Relación que se cita
~ . ,.
Premios Fecha desde
que so les conceden que deben disfrutarlo
Comandancias Clases NOMBRES,
Pesetas CIB. Día .MeB .Año
-
--
Barcelona............... Carabinero•••.•••• Eustaquio Lorenzo 1l-Ioreno .•.••• _••••••••. _••. 28 13 1.0 novbre.•• 1893
Almería••.•••...•••.••.• Otro ..•.•.••.•.••• Cristóbal Anaya :Mena ............ oo .......... {) :t 1,0 febrero •.. 1894
Badajoz ..•.•.•.••... , ..• Otro ..••.••...•... Antonio Fernández Duarl:o •••.•.••.••••••..••. 5 » l,o¡marzo ••. , 1894
l:!antander.•••••••.•...•. Otro .••••.••••.••• Mariano Páramo Rueda ...... oo ••••••••••••••• 2 50 1.0 marzo.... 1894
Madrid 23 de juliD de 1894.
....-
LÓPEZ DOMíNGUEZ
¡ no, ha tenido á bien disponer sean llamados á filas los in-
RECLUTUIIENTO y REEM.PLAZO DEL EJÉRCITO .i dividuos con instrucción militar, que no hayan servido tres
: años en dicho batallón, en el número prEciso para el com-
9.n. SECOIéN : plato de la fuerza reglamentaria, con arreglo á lo prevenido
! en real orden de 18 de abril último (D. O. núm.. 85); pu-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. : diendo ser llamados, del mismo modo, los siete telegrafi¡,;tas
dirigió á este Ministerio, en 23 del mes actual, solicitando i que se hallan en uso de licencia ilimitada por exceso !le
autorización para que el batallón de Telégrafos pueda Ha· i fuerza, d",} último reemplazo, en el caw de que no exillta
mar á filas el número de individuos necesarios para reem- \ állficlente número de soldados instruidos en igual situa·
plazar jas bnjss ocurridas des:ie que se incorporaron 108 re· '1' ción, ni voluntarica que soliciten su ingreso en el batallón.
clutad del último alistamiento, incluyendo entre les que 1 De rE,al OJ;den 10 digo á V. E. para su ctmocimiento ,
hayan de incorporarss, á siete telegrafistas al servicio del 1 demas ef"lctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Estado, que fueron exceptuadol1J temporalmente del servi· I drid 26 de julio de 1894.
cio por real ord.en de 12 de marzo último (D. O. núm. 56), 1 LÓPEZ DOMÍN0uEZ
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R'3g'3nte del Rei-I Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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De real orden lo r1i~o á V. E. pal'lit BU oonocimh:nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2~ de julio de 1894.
da la. Subseoretaría 1 Saooisnes d.e este MinisteriQ
'1 de las Direooiones generales
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Con:w:ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




SUELDOS, HABERgS y GILiTIFICACIONES
la." SECCIOlf
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E-, fecha 25 del
anterior, refereate á la instancia promovida por el conserje
de edificios militares D. Manuel Cebader Castellón, en súpli-
ca de gratificación por habarle sido encomendada la cns-
todia de los efectos de la suprimida fábrica de luz eléctrica
del· Palacio de Buenavista, trasladados al cuartel de San
Francisco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido por conveniente acceder á lo
solicitado, puesto que no se trata de material de acuartela-
miento, único caso que le concede este derecho con arreglo
á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1894.
RECOMPENSAS
D. O. núm. 160
L(¡PE'Z DOAfÍNGUF.:l
s.a SEOOION
Excmo. Sr.: Tomando en cousidexr.ción lo propue8to
por V. E. á este Ministerio en su comunicación de 26 de ju-
nio próximo pasado} el Rey (q. D. g.), Y en su n6)mbre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 11 del actual,
ha tenido á bien conceder la cruz de primera alase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco, á los primeros tenientes
de Artilltll'ía, con destino, respectivamente, en el 10.° y 4.°
regimientos Montados, D. José Manuel Goyeneche y D. Ra-
món Blanco, como recompensa por el distinguido comporta-
miento que observun:!D en la madrugada del dil1- 19 de dicho
mes de junio, con motivo de un incendio que estalló en la
fábrica situada en la calle de Alcalá núm. 169 de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto8. Dios guarde á V. E. muchNl años. M:a-
drid 23 de julio de 1894.
RETIROS
2.& SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de la escala de reserva} con destino en el regimien-
to Caoal1E'ria de Murcia núm. 37, D. Jesé Cayuela y Mora,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para To-
tana (~lurci¡¡), y di8poner que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo} que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para EU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1894.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.....
LóPEZ DoMÍN6uEz 4," SECOIO!~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de CabaUeria, en situación de supernumerario ainsuel-
do en la rrimera región, D. Alonso Alvarez de Toledo y Caro,
la Reina Rpgente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para €lsta
corte, y di~poner que,cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Pagacluria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 166'66 pesetas mensuales, interin /:le determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me con·
fiere el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1¡j93 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente dispo-
ner que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Juan Martines Ordobás y concluye ccn D. Manuel
Pérez de Guzmán, pasen á servir los destinos que en la mis-
ma se les señala, causando el alta y baja correspondiente en
la revista del próximo mes de agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de julio
de 1894.
El Jefe d(\ lit l'Iecciól1,
Ra'J11,Ón Noboa
Excmo, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del segundo, tarcero,
qQint~ y lléptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de
la! Islas Canarias.
278 27 julio 1894
._-_._-.- ._-----_..:-
D...o. núm. 160
Relación que se cita
. Escribiente' mayor
D. Juan l\Iartín.-z Ordobás, ascendido, del Cuartel general
.del quinto Cuerpo de ejército, queda en el mismo.
Escribientes de primera clase
D. Pascual Clavel Castillo, ascendido, de la Subinspección
del tercer Cu€'rpo de ejército, queda en la mÍ/Ims.
) Eule gio Aparicio Arias, 11l3cmaido, del Cuartel general
de-l'¡:éptimo CUl:'rpo d8 ejército, queda en el mismo.
Escribiente de segunda clase
D. J?elipe Hemándfz Rodríguez, a¡;cendido, de la Ordena·
ción de Pagas de Guerra, queda en la míema.
Eacribientelil de tercera. clase
D, Juan Branjos Pino, do la Subimpección del I.'legundo
Cuerpo de ejército, á la Capitanía general de Canarias•
» Manuel PéTt'z Guzm~n,regre8'ad() de Ultramar, en expec·
tr-eión de defltino en Llerena (Badlljoz), á la Subins·
pección del segundo Ouerpo de ejército, de plantilla.
l\fa hin. 23 de julio do 1894.
Ramó7~ Noboa.
SEccrON 'D'E ANUNCIOS
OBRAS EN 'VENTA. EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL]> y «COLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
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; L:EGXSL..A..CIÓ:'N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3,°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, ti ó íd. íd. .
De los afios 1876,1877,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892 Y1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará nna bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por ins<>Tción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que e:x:ceda de tres meses, sé les hará una bonificación del 10 por 100.
Dimio Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo elel día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Lassubscripoiones particulares podrán hacerse en la forma si.~uiente:
1.& A la Colección Legislativa. .
2.& Al Diario Oficial.
3. Il Al Diario Oficial y Colección Legislati¡'a.
Las subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
en aquél.
Con la Colección Legislativa corriente, 6 sea la del afio 189!] se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripci6n será el de dos pesetas al trimeo:üe, mínimo periodo por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Dial'io Oficial solo, darán comienzo en cualquier mes del afio, según se liolicite, y su precio será el de 2'50 pe-
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción. •
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario O/cial y Oolecci1n Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que rest.ecta al Diat'io y á la Colección Ltgislativa desde 1.0 de año, abonando nna y otra á los precios que sa sefalan á las an-
teriores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripci6n serán al doble que en la Península.
Los pag?s han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto de é!ote.
Los pedIdos y giros, al Administrador d",l Dim'io Oficial y COfección Legislativa.
DEPÓSITO DE LA. CUERRA
































Reglllomento de hospitales ¡p.ilitares ..
Idem.i?bre el modo de ll.e;cIarar l~ r!lsponsabilidad ó :írrespon-
sabilldad y el derecho", resarCImIento por deterioro ó pér-
dida¡; de material ó gauado .' .
Idem de las músicl\S y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Milittu', aprobado por real o~don
de 30 de diciembre de 1889 : .
¡dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
€le 10 de marzo de 1866, .igem de l,,: ~eal y militar Orden de San Hermenegildo •.•••••
Ide: pro~sIOnalde r';'monta ..
e prOVIsional de tiro .
Idem para lll.redaceión de las hojas de servicio :::::
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de ener" de 1883 ..
Idem para e!régimen de las bibliotecas ·::·:
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos : .. :.
¡gem para la revist!l. de Coml8a":!-o " ..
ero para el servicio de campana ..




Id ee n ,e recluta ..
Idem de seCClón y eompa:fiis ..
em de b",tltlló~ .
Idem de brIgada y regiJniento :
Bases l'Ua el ingreso en I\.cademllls militares •••••••• '••••.•••••
Instrucciones eomplementarias del reglamento de grande~
maniobras y ejercicios preparatorios...••••••••.••••••.•••••
Idem y cartilla para los ejerdeioB de orientación, •••••••••••••
Idem para los ejercieios técnlc08 combinitdos ..
Idem para los idem de marchas ..
Idem peora lo~ ídem de clllltrametación•••••••••••••••••••• ',.
Idem para loa ldem técnicos de Administración :mlitar ••• :: ••
Tdetica de Caballería
nases de la instrucción : .
i~strueción del recluta á pie y á. caballo .
Id~m ~e sec,?ió:n y escuadrón, ..
1 ro e regllluento '" ..

























Código de Ju~~eia militar vigente de 1890 , ..
Ley de Enj~eI&mientomilitar de 29 de septiembre de 1886.
Ley de penSIOnes de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de as:osto de 1866 '
Idero de los Tn!JUnales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Consütuti.va del Ejército, Org!Í.lJÍc& del Estado Mayor
G~neral, de pases á mtra.mnr y Reglamentos para la .,pUca-
cion de lllS mismas .
Regia.mentos
Reglamento para las CJl,jas de reeluta aprobado por real or-
den de 20 de f~brero de 18'79 .
dem de conta~nlldad (pallete), año 1887, $ tomOll ..
Idem de exenCIones para declarar en definitivlt la utilidad ó
inuti1illad de los individuos de l'a elase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
Id~~l.• de febrero de 187!) ..
de gmndes man1obr8ll .
LIBROS
Para la C!entahilhlatl de los cuerpos del Ejéréite
tt~retade 1ll.bilitado .
Id rodecaa .





Estados para. cuentas de habilitado, une ' .
Hojas de estAdistica criminal y los ll8iJl estados trimestrá.lesL1~~;~i~6~:~1~t~Z¿~'~;''x;PÚd¿s'y'p¿; ·fu:,itil~~· (~i ioo)::::
'f:ms Pll.T&ltl.llCtLjas de recluta (ldem) ..
I
dem para reelut~ en depósito (idem) ..
, em p&ra situaelón de li<lencillo ilimitada (reserva activs.)
ld(idem) ..
em para idem de 2," reservll. (idem) ..
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este De·
pósito.
Zamora, Valladolid, Segovill., Avila y Sala-
manca ' .. •• ••.. .. • Medina del Campo.
Valladolid, Burgos, Soria, Guad&lajara,
Madrid, y Segovia Segovia..
zaragoza, Teruel, Guadalll.jara y Soria. •• •• Calatayud.
¡
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toled"
y Cáceres Avila..
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
¡
GUadalajara, Teruel, Cuenca. y Valencia•• Cuenca.
Cll.~tcllón,Teruel y Cuenca.... .. • .. • .. .. Castellón de la :Plana.
C':lltellón y Tarragona Idem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Iladajoz••• 'I.'alavcra de la Reina.
Toledo, Cuenea, Ciudad Real y Madrid .... Toledo.
Cucnca, Valencia y Albacete •••••••••••••• La Roda.
Valencia, Castellón y Teruel.•••••••••••••• Valencia.
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
('iudad Real, Albacet0 y Jaén Ciudad Rfllll.






































qne IIrvió dI ee~tro on 101 trabajO!
D. O. núm. 160
Obras propied.a.d. d.e oorpora.oiones y partioula.res
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación Yigen·
te.-Comprende: Obligaciones de todas las clases.-Ordenes
generales pll.ra. oftciales.-Ifonores militares.-Servicio de
guarnieión y servicio interior de los Cuerpos de lnfanteria y
de Caballeria.
El preci?, e.n rústica, en Madrid es de ..
En prOVlllCIllS .
Los ejemplares encartonados tienen un aumento de 0'50
céntimos de peseta cada uno.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por cl teniente co-
rOllel de Estado 11&yor D. Federi(\o 11agallanes.•••••.••••••••
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el olicia1l. o de
Admiuistración Militar, D. Atalo Castañs .
Estudios ¡obre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, co-
mandante de Ingenieros, D. Joaqutn de la Llave .•••••••••••
Historia. admInistrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.o de Admini!tración Milit"r D. Antonio
Blázquez ..
Idem del Alcázar de Toledo ..
Historia. de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gónte21 de Artech6', ocho tomos, cada uno (1) •.•.•••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Berón de
Kll.ulbars, del Ejército ruso, traducida. de la edición france-
sa por el capitán de Inf¡mteria D. Juan Serrano Altamira .•••
Las Grandes Maniobras en España, por D. Antonio Diaz Benzo,
comandante de Estado Mayor .
La. Higiene militar en .Francia y Alemania••••••.•••••••••••••
1I1emorill. de un vinje militar á Oriente, por el general Prinl...
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave .
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria ••••• , .•••••
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado ..
PLA.~Oli1
Plano de Badajoz ' "
ldem de Bilbao ,
ldem de Burgos............................. 1
ldem de Huesca Escal~__ ~ .
Idem deMálaga , !í 000 ('
Idem de Sevilla.. • •.. • •
ldem de 'iitoria ..
ldem de Zaragoza. .
ldem dal campo exterior de Melilla í Id. __1_1
( 200.000'
1
MapamnraldeEsp&ñayPortugal, escaIll.--- 12 5(/
500.000
1
Idem ds Espa.ña y Portugal, escala--- 1881. .
1.500,000
1
ldem de :Egipto, e!flllla --- .
500.000
Idem de Francia··· • • .. •..l 1 í
Idem de Italia... .. .. ..... escala. ----o...
Idem de la Turqni& europea............. 1.000,000
1
ldem de la id. lllliá.1;icll., OSCll.la --- ..
1.850,000
ITINERARIOS

































RojllS publicadas, caG.a un& .
Instrucciones para la enseñanza técnica en llls experiencias
y práctica~ de Sanidad Militar .
Idem para la enseñanzll dcl tiro con cltrga reducida••••••••••••
ldem para la preservación del cólera .
ldero para trabajos de campo .
Estadís1fea y legblación
Anuario militar de España, año~ 1892 y 1893-94 .
Diccionario de legislación militar, por 1tluñiz y TerroniS, año
1877 .
Escalafón y rcglamento de la Orden de San Ifermenegildo y
dis1)osiclone~ l'osterior"~ lla~ta 1.0 de julio de 1891 .
Memoria <1e e~te DCl'ósito sobre organización militar de Espll.·
ña, tomos 1, JI, (1) IV Y VI, cad3.uno ..
Idem i<1. V Y VII, cada uno ..
ldem Id. VIII ..
Idemid. IX ..
Idemid. X.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XlV ..
Idemid.XV ..
Idem id. XVI Y XVII ..
ldem id. XVI1I. ..
Obrltll varia.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Est~doMayor del Ejér-
eito .
Contratos celebrado~ con las compañias de ferrocarriles •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de la~ funcioues del
Estado 1,!ayor en paz y en guerra, tomos I y II............. 15
El Dibujante militar.......................................... 20
Estudios de las conserVllS alimenticias ..
Estudio sobre la resistcncill. y estabilidad de los edilicios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 toruos)................ 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
<'onsta de 14 tomos equivalentes á 84 euadernos, cada uno de
éstos "...... 1
Relación de los punto¡¡ de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas.................................................... 4
Tratado de Ell.nitación........... . .. •.. .. • 2
VIS'l'Aj!¡ l'A!WltÁllICAB DlI LA GUERRA CARLISTA, reproatl<lidaa
por medio de la Joiotipia, que ilu~tran la c}.-arra.eián militar de
l-a guerra carUsta., y 8011, las siguiffitC5:
Oentro.-Ca.ntaviej9., Ch'}lva, l>forell.'t y San Felipe de Játiva;
• cada una de e11"-s...... ... • .. .. •• .. . .. .. .. .. •. .... ...... • .. .. 2
Oataluña. - Berga, lJerga (bis), Bemlú, CastellllX del 1\uch,
Castellfullit de la Roen, Pueute de Guaroiol"" Puigcerdá,
!'~nEsteban de Bas, y "~o de ¡"rgel; cada Ull" de ella"....... 2
N,~:dt'.-jj.ataUu. de )101lte-jIlIT~J l~atilna de Oricain, BJ.tsl1a. de
Trcviüo, Ca!:tro-Urdin]ps, Col11!do de ArtesingaJ EUzondo,p,¿.l1a, Guetaria, lIernaui, Irlin, Puebla de Arganzón, Las
Pellas de IZilTteu, LumlJier, Mañaria, ~foJlteEsquinza, Orio,
Pamplona, Pella-Plata, Puente la. Reina, Puente de Oston-
<10, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurqui-
"", Tolosa, Valle de Galdames, Vane de Somorrostro, Valle
de Somorrostro (bi3), Valle de Sopuerta. y Altura de las Hu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas............................ 2
Por ('olecciones ecmplctM de las referentes á cada uno de los
tl!a;ros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, unll.
V1S"'tl••••••••••• _ ~OO "' .
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(1) El tomo III se llalla agotado.
(2) Corresponden á los tomos II, IlI, IV, V, VI VII Y VIII de lll. Histeria de
la guerra de la Independcncia, que publica el Enmo. Sr. General D. José
Gómcz de Artecho; véanse las obras propied:td de corporaeion011 yparticulares.
MAPAS
Atlas de la ¡¡nena. de Africa.................................... 25
ldero de la de la Independencia, l." entrega l¡ 6ldem id. 2.& id........................................... 6
ldem id. 3.& id........................................... 2
ldem id. ~.& id........................................... (2) 4
ldem id. 5." id........................................... 6
Idem id. 6." id........................................... 3
ldero id. '1.& id 4
1
ClliTtll. itineraria de la isla de LuZÓll, escala ---.... ..... .... 10
600.000
1
Mapa de Castilla la Kuevll. (12 hojas) --- 3
200.000
ldem itinerario de Audalueia.••••••••• '" ' 2
Idem id. de Aragón , .. 2
Idero id. de Burgos....................... 2
Iuem id. de Castilla la Vieja.............. 1:
ldero id. de Cataluña..................... 2
Jñem 1<1. de id. en tela.................... 1 8
Idell1 id. de Extremadura Eilcala ---.... 1 50
Idem id. de Galleia...... líOO.ooo 2
ldem id. de Granada.. .. .. • . 2
ldem id. de las Provincias Vasoougadas y
1\avarra 2
ldem id. de id. id. estampado en tola.... 3
ldem id. de Valencia...................... 3




I,OS PF.DIDOS f:C harán dh'cchlIDente al Jetc del Dopósito.
IAH\) PAGOS.m '·emitil·a!.n a! (~omi"llriode ¡;UC1'rQ Interventor del eiltl'!bleebllielllto, en libranza ó letra de fácil eo1u'0, á favor
del QUe'al )':>¡:lldor.
En los prccios no se puede hacer dcscnento alguno, por haber sido fijitdos de real orden y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto intc¡¡ro de 111'
ventas.
Este estableCÍlnionto os ajeno lÍ la AdministriLción del Diario Ojici¡;¡J del Ministerio de la Guerra.
